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ANMA:RKNINGER 
1. Unders0gelsen foretages af : 
IFO i Forbundsrepublikken Tyskland 
INSEE i Frankrig 
CII-ESRI i lrland 
ISCO-Mondo Economico ltalien 
CBS i Nederlandene 
BNB i Belgian 
STATEC i Luxembourg. 
CBI i det Forenede Kongerige 
2. Resultaterne for den samlede industri omfatter alle industrielle sektorer und-
tagen nreringsmiddelindustri og minedrift. 
3. Alle medlemslandene, med undtagelse at Danmark, deltager i unders0gelsen. 
Da det statistiske materiale skal holdes hemmeligt, offentligg0res resultaterne 
for Nederlandene for tiden kun for sa vidt angar hovedtallene. 
4. For i=rankrigs vedkommende angar sp0rgsmalet om den udenlandske ordre-
beholdning kun lande uden for franc-zonen. 
5. Tabellerne viser virksomhedsledernes bed0mmelser for sa vidt angar industrielle 
grupper og undergrupper og for den samlede industri samt saldoen (S) mellem 
de positive svar ( +) og de negative svar (-). Derudover fin des der regelmressigt 
for visse sp0rgsmals vedkommende kurver for industrigrupperne og for den 
samlede industri. 
OPSTILLING AF RESULTATERNE 
I hver kolonne opstilles svarerne pa de forskellige sp0rgsmal udtrykt i procent 
i den ne rrekkef0lge: 
1. Bed0mmelse af den samlede ordrebeholdning : stor ( +), normal· ( =), 
lille (-) . 
2. Bed0mmelse af den udenlandske ordrebeholdning: stor ( +), normal ( =), 
lille (-) . For Tysklands vedkommende : Vurderinger at eksportudvikli1_1gen 
i 10bet af de nrermeste maneder: for0gelse (+), ingen forandring (=), for-
mindskelse (-) . 
3. Bed0mmelse af lagrene af faerdigvarer: st0rre end normalt ( + ), normale 
(=) , lavere end normalt (-). 
4. Vurdering af produktionsudviklingen i l0bet af de naermeste mlmeder: 
for0gelse (+), ingen forandring (=), formindskelse (-). 
5. Vurdering af salgsprisudviklingen i l0bet af de naermeste maneder: 
for0gelse ( +), ingen forandring ( = ), formindskelse (-). 
6 .. 1) Vor produktionsvirksomhed er uhindret; hindret af 2) utilstrrekkelig 
eftersp0rgsel; 3) mangel pa arbejdskraft; 4) utilstrrekkeligt udstyr. 
7. Bed0mmelse af produktionskapaciteten : vor nuvrerende kapacitet er 
mere end tilstrrekkelig ( +), er tilstrrekkelig ( =), er ikke tilstrrekkelig (-) . 
8 . Periode, for hvilken produktionsomfanget er sikret, udtrykt i maneder. 
9. Vurdering af udviklingen af beskaeftigelsen i l0bet af de 3-4 naermeste 
maned er : for0gelse ( +)' ingen forandring ( =), formindskelse (-). 
* Sp~trgsmAI : 
1. Den samlede ordrebeholdning 
2. Den ·udenlandske ordrebeholdning 
3. Lagrene af faerdigvarer 
4. Produktionsforventningerne 
5. Prisforventningerne 
6 . Produktionsaktivitet 
7. Kapacitet 
8. Sikret produktionsperiode•(i mc\neder) 
9 . Forventninger m.h.t. beskaeftigelsen 
** M = mc\neder 
ANMERKUNGEN 
1 . Die Befragung wird durchgefuhrt : 
vom IFO-Institut in der B.R. Deutschland 
vom INSEE in Frankreich 
von der CII-ESRI in lrland 
von ISCO-Mondo Economico in ltalien 
vom CBS in den Niederlanden 
von der BNB in Belgian 
vom STATEC in luxemburg. 
von der CBI in Vereinigten Konigreich 
2. Die Ergebnisse fur die gesamte I ndustrie umfassen a lie lndustriezweige m it Aus-
nahme der Nahrungsmittelindustrie und des Bergbaus. 
3. Alle Mitgliedslander ausserLDanemark nehmen an der Befragung teil. Aus 
Grunden der statistischenGeheimhaltungspflicht werden die Ergebnisse fur die 
Niederlande vorlaufig nur fur die groBen Aggregate veroffentlicht. 
4 . Fur Frankreich bezieht sich die Frage der Auslandsauftrage nur auf Lander 
auBerhalb der Franc-Zone. 
5. Die Tabellen zeigen die Unternehmerurteile bezuglich der lndustriegruppen 
und Untergruppen und der lndustrie insgesamt sowie den Saldo (S) zwischen 
den positiven ( +) und den negativen (-) Antworten. Daruber hinaus werden 
fur gewisse Fragen regelmaBig Schaubilder fur die lndustriegruppen und die 
lndustrie insgesamt erstellt. 
DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE 
In jeder Spalte sind die Antworten aut die in nachstehender Reihenfolge ange-
gebenen Fragen (in Prozentsatzen ausgedruckt) wiedergegeben: 
1. Beurteilung des gesamten Auftragsbestandes: verhaltnismaBig groB ( +), 
ausreichend ( =), zu klein (-) . 
2. Beurteilung des Bestandes an Auslandsauftragen: verhaltnismaBig groB ( + ), ausreichend ( =), zu klein (-) . Fur Deutschland : Erwartungen hinsichtlich 
der Ausfuhren in den kommenden Monaten: Zunahme ( + ), keine Veranderung 
(=), Abnahme (-) . · · 
3. Beurteilung des Fertigwarenlagers: verhaltnismaBig groB ( +), ausreichend 
( =), zu klein (-) . 
4. Erwartungen hinsichtlich der Produktionstatigkeit in den kommenden 
Monaten: Zunahme (+), keine Veranderung (=), Abnahme (-) . 
5. Erwartungen hinsichtlich der Verkaufspreise in den kommenden Mo-
naten : Zunahme (+), keine Veranderung (=), Abnahme (-) . 
6. 1) Unsere Produktionstatigkeit wird z.Z. nicht behindert; wird z.Z. 
durch folgende Faktoren behindert; 2) unzureichende Nachfrage; 3) Man-
gel an Arbeitskraften ; 4) unzureichende Ausrustung . 
7. Beurteilung der Produktionskapazitat: Unsere Produktionskapazitat ist 
gegenwartig als : mehr als ausreichend ( + ), ausreichend ( = ), unzureichend (-) 
anzusehen. 
8. Gesicherte Produktionsdauer (in Monaten) . 
9. Erwartungen hinsichtlich der Beschaftigtenzahl in den nachsten 
3-4 Monaten: Zunahme (+) , keine Veranderung (=), Abnahme (-). 
* Fragen: 
1 . Ges. Auftragsbestand 
2. Bestandl; Auslandsauftriigen 
3. Fertigw nlager 
4. Produkti serwartungen 
5. Preiserwartungen 
6 . Produktionstiitigkeit 
7. Produktionskapazitiit 
8. Gesicherte Produktionsdauer (in Mon.) 
9 . Erwartungen uber die Beschiiftigung 
**M = Monat 
' 
• 
NcervtBrende manedsredeg~relse erstatter den publikation, som under tit/en "Resultaterne af kon-
junkturunders~gelserne blandt virksomhedsledere i Fcellesskabet", udkom hver fjerde maned. Den 
meddeler fremover i detaljeret form*) de samlede resultater af konjunkturrundsp~rget hos industrien 
i medlemsstaterne bortset fra Danmark, som endnu ikke deltager. Disse unders~gelser er gennemfrJrt 
siden 1962 pa grundlag af et sp(Jrgeskema, som hver maned er tilsendt over 20.000 virksomhedsledere 
repreesenterende den samlede industriaktivitet i Fcellesskabet fordelt pa 22 sektorer og undersektorer. 
*) Da det statistiske materiale skal holdes hemmeligt, offentliggQires resultaterne for Nederlandene 
angllr hovedtallene. 
for tiden kun for sA vidt 
Das vorliegende Monatsheft ersetzt die bisherige viermonatliche Veroffentlichung "Bericht iiber die 
Ergebnisse der Konjunkturbefragungen bei den Unternehmern in der Gemeinschaft'~ Fortan werden 
die vollstiindigen Einzelergebnisse*) der harmonisierten Konjunkturbefragungen in den lndustrie-
zweigen der Mitgliedsliinder in dieser Form herauskommen, ausgenommen Diinemark, das noch nicht 
teilnimmt. Die Erhebungen selbst finden seit 1962 statt, und zwar werden monatlich an iiber 20.000 
Unternehmer, repriisentativ fur die lndustrie der Gemeinschaft und auf 22 lndustriezweige verteilt, 
Fragebogen versandt. 
*) Aus Griinden der statistischen Geheimhaltungspflicht werden die Ergebnisse fiir die Niederlande · 
groBen Aggregate veroffentlicht. 
vorliiufig nur fiir die 
The present monthly bulletin replaces the quarterly publication "Results of the business surveys 
carried out among heads of enterprises in the Community'~ In future it will present, in detailed 
form*., the complete i results ! of the harmonised business surveys carried out in industries in member 
countries with the exception of Denmark which does not yet take part. . The surveys have been carried 
out, since 1962, by sending a questionnaire, each month, to more than 20.000 heads of businesses 
which form a representative sample, divided into 22 sectors and sub-sectors~ of the whole of industrial 
activity in the Community. 
* For reasons of statistical secrecy, the results for the Netherlands will for the time being be published only as aggregates. 
' 
NOTES 
1. The survey is carried out by : 
IFO in the federal Republic of Germany 
INSEE in France 
Cli-ESRI in Ireland 
ISCO-Mondo Economico in Italy 
CBS in the Netherlands 
BNB in Belgium 
STATEC in Luxembourg. 
CBI in the United Kingdom 
2. The results for industry as a whole cover all industries except for food, and 
mining and quarrying. 
3. All member countries except Denmark take part in the survey. For reasons of 
statistical secrecy, the results for the Netherlands - -wili for the time 
being be published only as aggregates. 
4. For France, the question concerning export order books relates to countries 
outside the Franc area. 
5. The tables represent managements' views for all the groups and sub-groups 
of industries and for industry as a whole, and also the balance (S) of positive ( +) 
over negative (-) replies. For some questions, graphs are also added period-
ically for the groups of industries and industry as a whole. 
PRESENTATION OF RESULTS 
Each column gives the replies to the various questions, as a percentage, in the 
following order: 
1. Assessment of total order books: above normal (+), normal (=),below 
normal (-). 
2. Assessment of export order books: above normal (+), normal (=). below 
normal (-). For Germany: estimate of export trend in the months ahead: 
up (+), unchanged (=),down (-). 
3. Assessment of stocks of finished products: above normal (+), normal 
(=),below normal (-). 
4. Estimate of production trend in the months ahead: up(+), unchanged 
(=),down (-). 
5. Estimate of trend of selling prices in the months ahead: up ( + ), 
unchanged (=),down (-). 
6. (1) Production is not being held up at all; is being held up by: (2) in-
sufficient demand; (3) shortage of labour; (4) shortage of plant capacity. 
7. Assessment of production capacity: production capacity is more than 
sufficient (+); is sufficient (=);is not sufficient (-). 
8. Months of production ensured. 
9. Estimate of trend of numbers employed over the nexth three of four 
months: up (+), unchanged (=), down (-). 
* Questions : 
1. Total order books 
2. Export order books 
3. Stocks of finished products 
4. Production expectations 
5. Price expectations 
6. Production activity 
7. Production capacity 
8. Months of production ensured 
9. Trend of numbers employed 
**M = Month 
AVERTISSEM ENTS 
1. L'enquAte est effectu6e par : 
I'IFO en R6publique f6d6rale d'Allemagne 
I'INSEE en France 
le Cli-ESRI en lrlande 
I'ISCO-Mondo Economico en ltalie 
le CBS aux Pays-Bas 
la BNB en Belgique 
le STATEC au Luxembourg. 
le CBI au Royaume-Uni 
2. Les resultats pour !'ensemble de l'industrie comprennent tous les secteurs 
industrials, a !'exception des industries alimentaires et extractives . . 
3. Tousles pays membres, sauf le Danemark, participant a l'enquete.four des rai-
sons de secret statistique, les resu.ltats des Pays- Bas · ·ne seront 
publies, pour le moment, qu'au niveau des grands agregats. 
4. Pour la France, la question relative au carnet de commande etrangeres concerne 
les pays situes hors de la zone franc. 
5. Pour tous les groupes et sous-groupes d'industrie et pour l'industrie dans son 
ensemble, des tableaux presEmtent les jugements des entrepreneurs ainsi que 
le solde (S) entre les reponses positives ( +) et les reponses negatives (-). 
En outre, pour certaines questions, des graphiques sont fournis periodiquement 
pour les groupes d'industrie et l'industrie dans son ensemble. 
PR~SENTATION DES R~SULTATS 
Dans chaque colonne, sont presentes en pourcentage, les reponses aux differentes 
questions, dans l'ordre suivant: 
1 . Appr6ciation du carnet de commande total : eleve ( +), normal ( =), 
faible (-). 
2. Appr6ciation du carnet de commandes 6trangeres: eleve ( + ), normal 
( =), faible (-).Pour I'AIIemagne: Estimations de la tendance de I' exportation au 
cours des prochains mois: augmentation ( + ), stabilite ( =). diminution (-). 
3. Appr6ciation des stocks de produits finis: superieurs a la normale ( + ), 
normaux (=), inferieurs a la normale (-). 
4. Estimation de la tendance de la production au cours des. prochains mois: 
augmentation (+), stabilite (=),diminution (-). 
5. Estimation de la tendance des prix de vente au cours des prochains mois: 
augmentation ( + ), stabilite (=). diminution (-). 
6. 1) Notre activit6 de production n'est pas g6n6e; est g6n6e par: 
2) insuffisance de la demande; 3) manque de main-d'reuvre; 4) insuffisance 
d' equipement. 
7. Jugement sur la capacit6 de production: notre capacite presente est plus 
que suffisante (+);est suffisante (=); n'est pas suffisante (-). 
8. Dur6e de production assur6e «en mois ». 
9. Estimation de la tendance des effectifs au cours des 3-4 prochains 
mois: augmentation (+), stabilite (=),diminution (-). 
* Questions: 
1. Carnet de commandes total 
2. Carnet de ct.mmandes etrangeres 
3. Stocks de Pipduits finis 
4. Perspectives de production 
5. Perspectives de prix 
6. Activite de production 
7. Capacite de production 
8. Duree de production assuree (en mois) 
9. Tendance des effectifs 
**M = Mois 
Le present bulletin mensuel remplace la publication quadrimestrie/le #Rapport sur les resultats des 
enquetes de conjoncture aupres des chefs d'entreprise de la CommunautfY'. 11 presentera desormais, 
sous une forme detailtee*), les resultats complets des enquetes de conjoncture harmonisees, effec-
tuees aupres des industries des Etats membres, a !'exception du Danemark qui n'y participe pas 
encore. Ces enquetes sont realisees depuis 1962 par questionnaire adresse, chaque mois, a plus de 
20.000 chefs d'entreprise representatifs de !'ensemble de l'activite industrie/le de la Communaute, 
repartis en 22 secteurs et sous-secteurs. 
*) Pour des raisons de secret statistique, les resultats des Pays-Bas 
des grands agregats. 
ne seront publies, pour le moment, qu'au niveau 
11 presente opuscolo mensile sostituisce la pubb/icazione quadrimestrale uRapporto sui risultati delle 
inchieste congiunturali presso gli imprenditori del/a Comunita'~ Esso provvedera alia diffusione det-
tagliata *) dei risultati completi delle inchieste di congiuntura armonizzate, effettuate presso gli im-
prenditori del/a Comunita, ad eccezione del/a Danimarca, che non partecipa ancora. Dette inchieste 
sono realizzate dal 1962, mediante l'invio mensile dei questionari a piu di 20.000 imprenditori che 
rappresentano l'insieme de/l'attivita industriale del/a Comunita, ripartiti in 22 settori e sottosettori. 
*)Per ragioni di segretez~ultati dei Paesi Bassi · si riferiscono peril momento soltanto ai maggiori aggregati economici. 
Deze maandelijkse brochure vervangt de viermaande/ijkse pub/ikatie uverslag over de resultaten van 
de conjunctuurenquetes bij het bedrijfsleven in de Gemeenschapu. De resultaten van de geharmoni-
seerde conjunctuurenquetes, uitgevoerd bij het bedrijfsleven in de Lid-Staten, met uitzondering van 
Denemarken, dat nog niet aan de enquetes deelneemt, zu/len gedetail/eerd en zo compleet mogelijk 
warden weergegeven*). ,Deze enquetes warden sinds 1962 met behulp van een per post verzonden 
vragen/ijst maandelijks gehouden bij meer ,danl20.000 hoofden van ondernemingen die representatief 
zijn voor de totale industriele activiteit van de Gemeenschap, onderverdeeld in 22 sectoren en sub-
sectoren. 
*) Om redenen van statistische geheimhouding zullen de resultaten voor Nederland 
g.egeven op het niveau van de grote aggregaten. 
' 
voor het ogenblik slechts worden weer· 
AVVERTENZE 
1. L'inchiesta e effettuata : 
- daii'IFO nella Repubblica federale di Germania 
- daii'INSEE in Francia 
- dal CII-ESRI in lrlanda 
'-- daii'ISCO e da « Mondo Economico » in ltalia 
- dal CBS nei Paesi Bassi 
- dalla BNB in Belgio 
- dallo STATEC nel Lussemburgo. 
- dal CBI nel Regno Unito 
2. I risultati per l'insieme dell'industria comprendono tutti i settori industriali, 
tranne le industrie alimentare ed estrattiva . 
3. Tutti i paesi membri ad eccezione della Danimarca, partecipano all'inchiesta. 
Per ragioni di segretezza, i risultati dei Paesi Bassi si riferiranno per 
il memento soltanto ai maggiori aggregati economici. 
4. Per la Francia, la domanda relativa al portafoglio ordini esteri si riferisce ai paesi 
non compresi nella zona del franco. 
5. Per tutti i gruppi e sottogruppi d'industria e per l'insieme dell'industria, delle 
tabella riportano i giudizi degli imprenditori nonche la differenza (S) tra le 
risposte positive ( +) e le risposte negative (-) . Per talune domande son a 
inoltre pubblicati periodicamente dei grafici relativi ai gruppi d'industrie ed 
all'insieme dell'industria. 
PRESENTAZIONE DEl RISULTATI 
In ogni colonna sono riportate nell'ordine le risposte, in percentuale, alle questioni : 
1. Giudizio sulla consistenza complessiva del portafoglio ordini: alta ( +). 
normale (=). bassa (-) .. ' 
2. Giudizio sulla consistenza del portafoglio ordini dall'estero: alta ( + ). 
normale (=), bassa (-) . Per la Germania: Previsioni sulla tendenza delle 
esportazioni nei prossimi mesi: aumento (+), stabilita (=). diminuzione (-). 
3. Giudizio sulle giacenze di prodotti finiti: superiori al normale (+), 
normali (=). inferiori al normale (-). 
4. Previsioni sulla tendenza dell a produzione nei prossimi mesi : aumento ( +), 
stabilita (=). diminuzione (-). 
5. Previsioni sulla tendenza dei prezzi di vend ita nei prossimi mesi: aumento 
( +). stabilita ( =). diminuzione (-). 
6. 1) La nostra attivitil produttiva non e ostacolata: e ostacolata da : 
2) insufficienza di domanda; 3) scarsita di manodopera; 4) insufficienza di 
impianti. 
7. Giudizio sulla capacitil produttiva: la nostra capacita attuale e piu che 
sufficiente ( +). e sufficiente ( =). insufficiente (-). 
8. Durata di produzione assicurata. espressa in mesi. 
9. Previsioni sulla tendenza della manodopera occupata nel corso dei 
prossimi 3-4 mesi : aumento ( + ). stabilita ( = ), diminuzione (-). 
* Questioni : 
1. Portafoglio ordini complessivo 
2. Portafoglio ordini dall'estero 
3. Giacenze di prodotti finiti 
4. Previsioni sulla produzione 
5. Previsioni sui prezzi 
6. Attivita di produzione 
7 . Capacita di produzione 
8. Periodo assicurato di produzione (in mesi) 
9 . Previsioni sull'occupazione 
**M = Mese 
AANTEKENINGEN 
1. De enquete wordt uitgevoerd door het: 
- IFO-Instituut in de Bondsrepubliek Duitsland 
- INSEE in Frankrijk 
- CII-ESRI in lerland 
ISCO- Mondo Economico in Ita lie 
- CBS in Nederland 
- NBB in Belgie 
- STATEC in Luxemburg. 
- CBI in het Verenigd Koninkrijk 
2. In de resultaten voor de totale industrie zijn niet begrepen de sectoren voedings-
waren en winning van delfstoffen. 
3. Alle lidstaten, behalve Denemarken, nemen deel aan de enquete. Om redenen van 
statistische geheimhouding, zullen de resultaten voor Nederland voor 
het ogenblik slechts warden weergegeven op het niveau van de grate aggregaten. 
4. Voor Frankrijk heeft de vraag naar het voorraadbestand voor buitenlandse 
rekening niet betrekking op de frank-zone. 
5. Voor alle industriele groepen en sub-groepen alsmede voor de industria als 
geheel geven de tabellen de beoordeling van de ondernemers en het saldo (S) 
van de positieve ( +) en negatieve (-. -) antwoorden weer. Bovendien warden 
voor bepaalde vragen regelmatig grafieken opgenomen betreffende elke 
industriegroep en de industria als geheel. 
GRAFISCH'E WEERGAVE VAN DE RESULTATEN 
In iedere kolom is de verdeling van de antwoorden op de verschillende vragen 
weergegeven in procenten van het totaal en wel als volgt: 
1. Beoordeling van het totale orderbestand: groat ( +), normaal ( = ), 
klein (-) . 
2. Beoordeling van het buitenlandse orderbestand: groat(+), normaal (=). 
klein (-) . Voor Duitsland: Verwachting omtrent de ontwikkeling van de uit-
voer : stijging (+). geen verandering (=), daling (-). 
3. Beoordeling van de voorraad eindprodukten: te groat (+), normaal (=). 
te klein (-). 
4. Verwachting omtrent de ontwikkeling van de produktie in de volgende 
maanden: stijging (+). geen verandering (=), daling (-) . 
5. Verwachting omtrent de ontwikkeling van de verkoopprijzen in de 
volgende maanden: stijging (+), geen verandering (=). daling (-). 
6. 1) De voortgang van het werk ondervond geen moeilijkheden: onder-
vond moeilijkheden veroorzaakt door: 2) niet voldoende vraag; 3) tekort 
aan arbeidskrachten; 4) onvoldoende uitrusting. 
7. Beoordeling van de produktiecapaciteit: onze produktiecapaciteit achten 
wij thans meer dan voldoende (+), voldoende (=), onvoldoende (-). 
8. Omvang van het nog uit te voeren werk uitgedrukt in aantal maanden. 
9. Verwachting omtrent het verloop van de personeelsbezetting in de 
volgende 3-4 maanden : stijging ( +). geen verandering ( =), daling (-) . 
* Vragen: 
1 . Totale orderbestand 
2. Buitenlanqse orderbestand 
3. Voorraad .ndprodukten 
4. Produktieverwachtingen 
5. Prijsverwachtingen 
6. Voortgang van de produktie 
7. Produktiecapaciteit 
8. Verzekerde activiteitsduur (in maanden) 
9. Verwachtingen van de personeelbezetting 
**M = Maand 
RESUL TATER AF GRUPPE 
ERGEBNISSE DER GRUPPE 
RESULTS FOR GROUP 
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I. FORBRUGSGODER 
Beklrednings- og trikotageindustri 
Skot0jsfabrikation og forarbejdning af lreder 
Kemiske forbrugsgoder 
M0bler 
Finkeramik og hulglasindustri 
Forbrugsgoder af metal 
Elektrotekniske forbrugsvarer, radio, fjernsyn 
Personbiler 
Fotografiske artikler, optik og urfabrikation 
I ~ VERBRAUCHSGOTER 
Wirkerei, Strickerei und Bekleidung 
Schuhindustrie und Lederverarbeitung 
Chemische Konsumguter 
Mobel 
Porzellan und Hohlglas 
Metallerzeugnisse fUr Konsumzwecke 
Elektrotechnische Konsumguter 
Personenkraftwagen 
Feinmechanisch-optische Konsumguter 
I. CONSUMER GOODS 
Garments and knitted and crocheted goods 
Footwear and processing of leather 
Consumer chemicals 
Furniture 
Ceramic products other than for building and industrial purposes, hollow 
glass 
Metal consumer articles 
Domestic electrical appliances, radio and television 
Private cars 
Photographic and ophthalmic goods, watches and clocks 
I. BIENS DE CONSO M MATION 
Habillement et bonneterie 
Chaussures et transformation de cuir 
Produits chimiques de consommation 
Meubles 
Ceramique fine et verre creux 
Articles metalliques de consommation 
Appareils electromenagers, radio, television 
Voitures de tourisme 
Photographie, lunetterie, horlogerie 
I. BEN I Dl CONSU MO 
I ndustrie dell' abbigliamento, maglieria e calzetteria 
Calzature e trasformazione del cuoio 
Prodotti chimici per il consumo 
Industria del mobilia e dell'arredamento in legno 
Ceramica fina e vetro cavo 
Industria della costruzione di articoli meccanici di consumo 
Industria delle costruzioni elettromeccaniche per il consumo 
Autovetture · 
Ottica ed orologeria 
I. CONSU MPTIEGOEDEREN 
Kledingindustrie, tricot- en kousenindustrie 
Schoenindustrie en lederverwerking 
Chemische produkten: consumptiegoederen 
Meubelindustrie 
Fijn aardewerk, glas 
Metaalprodukten: consumptiegoederen 
Elektrotechnische apparaten en installaties voor consumptiedoeleinden 
Personenautomobielen 
Optische en fotografische instrumenten, uurwerken 
.. 
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RESULTS FOR GROUP 
RI:SULTATS DU GROUPE 
RISULTATI DEL GRUPPO 
RESUL TA TEN VAN DE GROEP 
Danmark 
B.R. Deutschland 
France 
Ireland 
ltalia 
Nederland 
Belgique- Belgie 
Luxembourg 
United Kingdom 
E0F-EWG-CEE-EEG-EEC 
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11. KAPITALGODER 
Bygningsmaterialer 
Metalvarer til kapitalgoder 
lkke-elektriske maskiner 
Elektrotekniske kapitalgoder 
Last- og varevogne 
Skibs- og flyvemaskinekonstruktion, jernbanemateriel 
Finmekaniske instrumenter 
11. INVESTITIONSGOTER 
Baumaterialien 
Metallerzeugnisse fi.ir lnvestitionszwecke 
Maschinenbau 
Elektrotechnische lnvestitionsgi.iter 
N utzfahrzeuge 
Luftfahrzeugbau, Schiffbau, Lokomotiven 
Feinmechanisch-optische lnvestitionsgi.iter 
11. CAPITAL GOODS 
Building materials 
General equipment 
Mechanical equipment (other than electrical) 
Electrical equipment 
Commercial vehicles 
Shipbuilding, aircraft manufacturing, railway and tramway rolling stock 
Precision instruments 
11. BIENS D'INVESTISSEMENT 
Materiaux de construction 
Material d'equipement general 
Machines non electriques d'equipement 
Construction electrique d'equipement 
Vehicules utilitaires 
Construction navale et aeronautique, materiel ferroviaire 
Instruments de precision 
11. BEN I D'INVESTI MENTO 
Industria dei materiali da costruzione 
I ndustrie dell a costruzione di attrezzature metalliche 
Industria delle costruzioni elettromeccaniche ed elettroniche per l'in-
vestimento 
Autoveicoli industriali e speciali 
Industria della costruzione di materiale rotabile ferro-tranviario, costruzioni 
navali e aeronautiche 
Meccanica di precisione per l'investimento 
11. KAPITAALGOEDEREN 
Bouwmaterialenindustrie 
Metaalprodukten: investeringsgoederen 
Machinebouw 
Elektrotechnische apparaten en installaties voor investeringsdoeleinden 
Bedrijfsautomobielen 
Scheepsbouw, vliegtuigen, rollend spoorwegmaterieel 
Fijnmechanische instrumenten 
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KAPITALGODER 
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CAPITAL GOODS 
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BEN I D'INVESTI MENTO 
KAPITAALGOEDEREN 
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Ill. HALVFABRIKATA 
Tekstilindustri 
Lrederproduktion 
Tree og kork 
Papir og papirvarer 
Trykkerrer 
Forarbejdning af plastikvarer 
Kemisk industri: basis~rundstoffer 
Kemiske produkter til mdustri og landbrug 
Olieindustri 
Jern- og stalindustri 
F0rste forarbejdning af jern og stal 
Fremstilling af kemofibre 
Gummi 
lkke-jernholdige metaller 
Ill. VORPRODUKTE 
Textilindustrie {ohne Wirkerei und Strickerei) 
Ledererzeugung . 
Holzbe- und -verarbeitung (ohne Mobelindustrie) 
Papiererzeugung und -verarbeitung 
Druckereien 
Kunststoffverarbeitende lndustrie 
Grundstoffchemie 
Chemisch-technische Erzeugnisse 
Mineralolverarbeitung 
Eisen- und Stahlerzeugung 
Eisen- und Stahlbearbeitung einschl. Gie~ereien 
Chemiefasern 
Kautschuk und Asbest 
NE-Metalle 
Ill. INTER MEDIATE GOODS 
Textiles 
Manufacture of leather 
Wood and cork 
Paper 
Printing 
Processing of plastics 
Basic chemicals 
Industrial and agricultural chemicals 
Petroleum 
Production of iron and steel 
Primary processing of iron and steel 
Production of man-made fibres 
Rubber 
Non-ferrous metals industry 
Ill. BIENS INTERMt:DIAIRES 
lndustrie textile 
Production de cuir 
Bois et liege 
Papier 
lmprimerie 
Transformation de matieres plastiques 
Produits chimiques de base 
Produits chimiques pour l'industrie et !'agriculture 
Plltrole 
Siderurgie 
Premiere transformation des metaux ferreux 
Production de fibres artificielles et synthetiques 
Caoutchouc 
lndustrie des metaux non ferreux 
Ill. BENI INTER MEDIARI 
lndustrie tessili 
Produzione di cuoio 
lndustrie del legno e del sughero 
lndustrie della carta e della cartotecnica 
lndustrie grafiche ed editoriali 
I ndustrie dell a trasformazione delle materie plastic he 
Prodotti chimici di base 
Prodotti chimici per !'industria e l'agricoltura 
lndustrie dei derivati del petrolio 
Industria siderurgica 
I ndustrie dell a trasformazione dei metalli ferrosi 
lndustrie per la produzione di fibre tessili artificiali e sintetiche 
lndustrie della gomma 
lndustrie dei metalli non ferrosi 
Ill. HALFFABRIKATEN 
Textielindustrie (excl. tricot- en kousenindustrie) 
Vervaardiging van leer 
Verwerking van hout en kurk 
Papier- en papierwarenindustrie 
Drukkerijen 
Kunststoffenverwerkende industrie 
Chemische industrie: basisgrondstoffen 
Chemische produkten voor de landbouw en voor de industrie 
Verwerking van minerale olien 
IJzer- en staalindustrie 
Bewerking van ijzer en staal 
Kunstmat1ge en synthetische continugaren- en vezelfabrieken 
Rubber- en asbestverwerkende industrieen 
lndustrie van non-ferrometalen 
Ill. HALVFABRIKATA 
Tekstilindustri 
Lrederproduktion 
Trre og kork 
Papir og papirvarer 
Trykkener 
Forarbejdning af plastikvarer 
Kemisk industri: basis9rundstoffer 
Kemiske produkter til mdustri og landbrug 
Olieindustri 
Jern- og stfllindustri 
F0rste forarbejdning af jern og stfll 
Fremstilling af kemofibre 
Gummi 
lkke-jernholdige metaller 
Ill. VORPRODUKTE 
Textilindustrie (ohne Wirkerei und Strickerei) 
Ledererzeugung 
Holzbe- und -verarbeitung (ohne Mobelindustrie) 
Papiererzeugung. und -verarbeitung 
Druckereien 
Kunststoffverarbeitende lndustrie 
Grundstoffchemie 
Chemisch-technische Erzeugnisse 
M ineralolverarbeitung 
Eisen- und Stahlerzeugung . 
Eisen- und Stahlbearbeitung einschl. GieBereien 
Chemiefasern 
Kautschuk und Asbest 
NE-Metalle 
Ill. INTER MEDIATE GOODS 
Textiles 
Manufacture of leather 
Wood and cork 
Paper 
Printing 
Processing of plastics 
Basic chemicals 
Industrial and agricultural chemicals 
Petroleum 
Production of iron and steel 
Primary processing of iron and steel 
Production of man-made fibres 
Rubber 
Non-ferrous metals industry 
Ill. BIENS INTERMi:DIAIRES 
lndustrie textile 
Production de cuir 
Bois et liege 
Papier 
lmprimerie 
Transformation de matieres plastiques 
Produits chimiques de base 
Produits chimiques pour l'industrie et !'agriculture 
Petrole 
Siderurgie 
Premiere transformation des metaux ferreux 
Production de fibres artificielles et synthetiques 
Caoutchouc 
lndustrie des metaux non ferreux 
Ill. BEN I INTER MEDIARI 
lndustrie tessili 
Produzione di cuoio 
lndustrie del legno e del sughero 
lndustrie della carta e della cartotecnica 
lndustrie grafiche ed editoriali 
lndustrie della trasformazione delle materie plastiche 
Prodotti chimici di base 
Prodotti chimici per !'industria e l'agricoltura 
lndustrie dei derivati del petrolio 
Industria siderurgica 
lndustrie della trasformazione dei metalli ferrosi 
1·ndustrie per la produzione di fibre tessili artificiali e sintetiche 
lndustrie della gomma 
lndustrie dei metalli non ferrosi 
Ill. HALFFABRIKATEN 
Textielindustrie (excl. tricot- en kousenindustrie) 
Vervaardiging van leer 
Verwerking van hout en kurk 
Papi~r- en papierwarenindustrie 
Drukkerijen · 
Kunststoffenverwerkende industrie 
Chemische industria: basisgrondstoffen 
Chemische produkten voor de landbouw en voor de industria 
Verwerking van minerale olien 
IJzer- en staalindustrie 
Bewerking van ijzer en staal · 
Kunstmat1ge en synthetische continugaren- en vezelfabrieken 
Rubber- en asbestverwerkende industrieen 
Industria van non-ferrometalen 
FORVENTNING OM SAMLET ORDREBEHOLDNING 06 F~RDIGVARELAGRE 
BEURTEILUNG DER GESAMTEN AUFTRAGSBESTANDE UNO DER FERTIGWARENLAGER 
ESTIMATION OF TOTAL ORDER BOOKS AND OF STOCKS OF FINISHED PRODUCTS 
APPRECIATION DU CARNET DE COMMANDES TOTAL ET DES STOCKS DE PRODUITS FINIS 
GIUDIZIO SUL PORTAFOGLIO ORDINI COMPLESSIVO E LE GIACENZE Dl PRODOTTI FINITI 
BEOORDELING VAN HET TOTALE ORDERBESTAND EN VAN DE VOORRAAD EINDPRODUKTEN 
Gl idende tremanedersgennemsnit af forskellene mellem de positive og negative svar 
Gleitende Dreimonatsdurchschnitte der Salden aus den poSitiven und negativen Meldungen 
Three month moving average of the balance of positive over negative replies 
Moyenne mobile sur trois mois des differences entre les reponses positives et negatives 
Medie mobili trimestrali delle differenze tra le risposte positive e negative 
Voortschrijdende driemaandsgemiddelden der saldi van positieve en negatieve antwoorden 
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VORPRODUKTE 
INTER MEDIATE GOODS 
BIENS INTER MEDIAl RES 
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RESULTATER AF GRUPPE 
ERGEBNISSE DER GRUPPE 
RESULTS FOR GROUP 
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RESULTATER AF GRUPPE 
ERGEBNISSE DER GRUPPE 
RESULTS FOR GROUP 
. RI:SULTATS DU GROUPE 
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5 -.25 -35 -30 -29 -26 -28 -38 -24 -21 +31 +30 +14 
+ 
= 
-
5 
+ 
= 
-
5 
. 
+ 12 10 1 11 13 9 1.5 14 16 25 16 . 17 
= 49 54 59 67 18 84 18 81 15 10 15 72 
- 39 36 34 16 9 1 1 5 9 5 9 11 
5 
-27 -26 -27 + 1 + 4 • 2 + 8 + 9 + 1 +20 + 7 + 6 
5* 6* 7* 8* 9* 
M A M 
" 
M M M 
1 
2 
3 
4 
53 42 38 1 68 26 9 
46 55 59 2 24 71 1.1 83 
1 3 3 3 3 3 8 
+52 +39 +35 4 4 +23 + 1 
52 52 71 1 
43 46 28 2 
5 2 1 3 
+47 +50 +10 4 ' 
93 85 1 8 
7 15 2 1.2 
3 
+93 +85 4 
98 69 49 l 48 lt4 
2 31 51 2 00 56 1.a 
3 
+98 +69 +49 
" 
+44 
64 63 80 1 53 36 
33 37 20 2 98 45 z.a 34 
3 3 2 2 30 
+61 +63 +80 4 2 +51 + 6 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
60 50 50 1 
38 48 49 2 
2 2 1 3 
+58 +48 +49 4 
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RESULTATER AF GRUPPE 
ERGEBNISSE DER GRUPPE 
RESULTS FOR GROUP 
RieSULTATS DU GROUPE 
RISULTATI DEL GRUPPO 
RESULTATEN VAN [)E GROEP 
Danmark 
B.R. Deutschland 
France 
Ireland 
ltalia 
Nederland 
Belgique- Belgie 
Luxembourg 
United Kingdom 
E0F-EWG-CEE-EEG-EEC 
9 
KEMISK INDUSTRI 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEMICALS 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
INDUSTRIE CHIMICHE 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
1976 1* 
M** M A M 
+ 
= 
-
5 
+ 11 8 1 
= 76 81 89 
- 13 11 10 
5 - 2 - 3 - 9 
+ 6 · 9 10 
= 58 59 62 
-
36 32 28 
5 -30 -23 -18 
+ 20 6 
= 45 94 
-
35 
5 -15 + 6 
+ 30 21 26 
= 
29 lt7 37 
-
41 32 31 
5 -11 -11 -11 
+ 
= 
-
5 
+ 7 8 9 
= 83 82 79 
-
10 10 12 
5 - 3 - 2 - 3 
+ 19 28 19 
= 41 63 78 
- 40 9 3 
5 -21 +19 +16 
+ 
= 
-
5 
+ 11 10 8 
= 63 69 72 
- 26 21 20 5 
-15 -11 -12 
2* J* 
M A M M A 
55 32 40 26 25 
43 66 57 69 72 
2 2 3 5 3 
+53 +30 +37 +21 +22 
10 12 10 15 14 
54 60 58 68 67 
36 28 32 17 19 
-26 -16 -22 - 2 - 5 
68 30 24 
30 70 76 98 
2 2 
+66 +30 +24 
- 2 
27 15 27 25 22 
20 34 23 57 65 
53 51 - 50 - 18 _J)_ 
~ --36 -23 + 7 + 9 
10 9 10 12 lit 
80 81 78 85 82 
10 10 1"l 3 4 
- 1 - .t. + 9 +10 
19 28 19 37 37 
37 64 79 53 35 
44 8 2 10 28 
-25 +20 +17 +27 • 9 
37 23 28 20 20 
46 63 56 69 71 
17 14 16 11 9 
+20 + 9 +12 • 9 +11 
4* 5" 6* 7* 8" 9" 
M M A M. M A M ,. M M M 
1 
2 
3 
4 
t' 45 40 32 43 44 34 1 47 75 53 60 .46' 56 53 62 2 50 
2 2 22 1 3 4 3 3 
+21 +43 +40 +10 +42 +41 +30 4 +44 
15' 41 38 36 40 40 55 1 
67 53 57 48 54 56 42 2 
18 6 5 16 6 4 3 3 
- 3 +35 +33 +20 +34 +36 +52 4 
54 29 32 25 1 
14 49 51 64 2 2.3 
32 22 17 11 3 
+22 +-7 +15 +14 4 9 
16 44 42 26 79 82 58 1 11t 23 
66 44 47 62 21 14 39 2 60 6c:l 4. 
18 12 11 12 4 3 3 . 8 
- 2 +32 +31 +14 +79 +78 +55 4 26 +15 
11 1 8 9 5 3 4 1 9CJ 4 
81 91 90 89 90 94 94 2 92 1 95 
2 2 2 2 5 3 2 3 1 
+15 • 5 + 6 + 7 + 2 4 +9c:l + 3 
5 13 8 1 73 85 32 1 85 3 9 
84 41 92 75 18 15 68 2 5 81 1.8 90 
11 46 18 9 3 1(] 1 
- 6 -33 + 8 -11 +64 +85 +32 • 4 10 - 1 • 8 
H 5"8 42 1A 81 81 1 
43 l8 56 Z'l -19 18 2 
1. ~ 2 0 0 1 3 
t-f3 +5i;. +40 ..-71 +H +80 4 
-
' 19 
" 
36 31 48 49 54 1 
72 51 59 55 50 48 44 2 
9 5 5 14 2 3 2 3 
+10 +39 +31 +17 +46 +lt6 +52 4 
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Glidende tremlmedersgennemsnit at forskellene mellem de positive og negative svar 
Gleitende Dreimonatsdurchschnitte der Salden aus den positiven und negativen Meldungen 
Three month moving average of the balance of · positive over negative replies 
Moyenne mobile sur trois mois des differences entre les reponses positives et negatives 
Medie mobili trimestrali delle differenze tra le risposte positive e negative 
Voortschrijdende driemaandsgemiddelden der saldi van positieve en negatieve .antwoorden 
KEMISK INDUSTRI 
9 CHEMISCHE INDUSTRIE CHEMICALS INDUSTRIE CHIMIQUE INDUSTRIE CHI MICHE 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
ordrebeholdning 
Auftragsbestiinde 
--- ~~~;,~~~~~ 
ordini · 
orderbestand 
lager 
lager 
-------· ~i~~~~ 
giacenze 
voorraden 
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RESULTATER AF GRUPPE 
ERGEBNISSE DER GRUPPE 
RESULTS FOR GROUP 
R.:SULTATS DU GROUPE 
RISULTATI DEL GRUPPO 
RESUL TA TEN VAN DE GROEP 
Danmark 
B.R. Deutschland 
France 
Ireland 
ltalia 
Nederland 
Belgique- Belgie 
Luxembourg 
United Kingdom 
10 
E0F- EWG -CEE-EEG- EEC 
OLIEINDUSTRI 
MINERALOLVERARBEITUNG 
PETROLEUM 
P£TROLE 
INDUSTRIE DEl DERIVATI DEL PETROLIO 
VERWERKING VAN MINERALE Oli~N 
1976 1* 2* 
M** M A M M A M 
+ 
= 
-
5 
+ 1 1 1 
-
43 43 64 99 99 99 
- 57 57 36 
5 -57 -57 -36 + 1 . + 1 + 1 
+ 9 18 21 6 4 3 
= 41 82 13 32 63 64 
-
50 62 33 33 
5 -41 +18 +21 -56 -29 -30 
+ 
= 
-
5 
+ 1 3 9 1 
= 
99 83 79 44 48 32 
-
14 12 55 52 68 
5 + 1 -11 - 3 -54 -52 -68 
+ 
= 
-
5 
+ 2 
= 67 69 1 49 49 
-
98 33 31 99 51 51 
5 -96 -33 -31 -99 -51 -51 
+ 
= 
-
5 
+ 
= 
-
5 
+ .3 7 10 2 1 1 
= 59 69 13 51 66 60 
- 38 24 17 47 33 39 5 
-35 -17 - 1 -45 -32 -38 
M 
31 
69 
+31 
3 
93 
4 
- 1 
86 
14 
-14 
48 
52 
-52 
11 
83 
6 
+ 5 
3* <4* 5* 6* 7* 8" 9* 
A M 
"' 
A M M A M 
"' "' "' "' 
1 
2 
3 
" 
31 1 1 23 61 35 45 1 34 8C 
69 79 99 99 11 39 65 55 2 66 2C 2.3 90 
21 3 10 
#31 -21 +. 1 + 1 +23 +61 +35 +45 4 +8( -10 
22 12 39 50 94 8 1 
95 86 75 87 44 50 6 92 2 
5 14 3 1 l1 3 
- 5 -14 +19 +11 +22 +50 +94 .. 8 4 
l 
2 
3 
4 
1 2 7 99 86 50 1 87 4! 
35 33 99 85 93 1 14 50 2 00 5 3.0 
65 60 l 13 3 
-65 -53 - 1 -11 .. 7 +99 +86 +50 4 +4 
12 36 20 1 
48 88 45 80 80 2 
52 19 20 3 
-52 +12 +17 +20 -20 4 
1 
·2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
10 2 8 5 22 69 12 35 1 
68 68 91 91 73 31 28 65 2 
22 30 1 4 5 3 
-12 -28 • 7 + 1 +11 +69 +12 +35 4 
' 
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RESUL TATER AF GRUPPE 
ERGEBNISSE DER GRUPPE 11 
RESULTS FOR GROUP 
RI:SULTATS DU GROUPE 
RISULTATI DEL GRUPPO 
RESULTATEN VAN DE GROEP 
Danmark 
B.R. Deutschland 
France 
Ireland 
ltalia 
Nederland 
Belgique- Belgie 
Luxembourg 
United Kingdom 
E0F-EWG-CEE-EEG-EEC 
BYGNINGSMATERIALER. KERAMIK. GLAS 
STEINE UND ERDEN. KERAMIK UND GLAS 
BUILDING MATERIALS. P.OTTERY AND GLASS 
MATI:RIAUX DE CONSTRUCTION. CI:RAMIQUE. VERRE 
INDUSTRIE DEl MATERIAL! DA COSTRUZIONE. VETRO E CERAMICA 
INDUSTRIE VAN AARDEWERK. GLAS. enz. 
1976 1* 2* 3* -4* 
M** M A M M A M M A M M A M 
+ 
= 
-
5 
+ 3 1 
" 
18 14 12 'tit 39 39 22 24 17 
= 28 35 39 74 82 80 53 59 54 72 69 79 
- 69 64 57 8 4 8 3 2 7 6 7 it 
5 -66 -63 -53 +10 +10 + 4 +41 +37 +32 +16 +17 +13 
+ 11 15 lit 5 5 3 29 26 23 41 45 34 
= 46 54 59 25 34 41 62 59 61 53 48 58 
-
43 .31 27 70 61 56 9 15 16 6 7 8 
5 -32 -16 -13 -65 -56 -53 +20 +11 + 7 +35 +38 +26 
+ 13 1.3 48 90 28 53 13 23 
= 47 36 28 10 59 34 47 74 
- 40 51 24 13 13 40 3 
5 -27 -38 +24 +90 +15 +40 ~27 +20 
+ 2 7 10 l1 lit 20 42 35 28 18 23 7 
= 51 54 64 62 60 63 49 50 66 69 62 77 
-
47 39 26 21 26 17 9 15 6 13 15 16 
5 -45 -32 -16 - 4 -12 + 3 +33 +20 +22 + 5 + 8 - 9 
+ 
= 
-
5 
+ 20 35 28 21 41 47 11 15 14 46 44 39 
= 54 42 42 58 46 24 47 44 62 43 35 .44 
-
26 23 30 21 13 29 36 41 24 11 21 17 
5 - 6 +12 - 2 +28 +18 -19 -26 -10 +35 +23 · +22 
+ 18 18 18 18 18 18 40 38 37 32 34 32 
= 23 24 42 23 43 38 39 41 42 49 64 68 
- 59 58 40 59 39 44 21 21 21 19 2 
5 
-41 -40 -22 -41 -21 -26 +19 +17 +16 +13 +32 +32 
+ 4:.. ~ ' . '- 35 
= 
.,- ,~ 5'1 56 
-
:,· 
-11 9 
5 rH • 2. 1 +26 
+ 6 8 9 16 21 21 37 32 3 1 27 29 23 
= 41 44 49 60 60 55 55 57 59 65 61 68 
- 53 48 42 24 19 24 8 11 10 8 10 9 5 
-47 -40 -33 .;. 8 + 2 - 3 +29 +21 +21 +19 +l<J +14 
5* 6* r 8" 9* 
M A M ,. M ,. 
"' 
1 
2 
3 
" 
28 17 17 1 6c; 53 6 
66 79 80 2 26 45 1.4 80 
6 4 3 3 3 2 lit 
+22 +13 ~lit 4 +51 - 8 
59 57 66 1 
41 42 33 2 
1 1 3 
I+ 59 +56 1+65 4 
56 22 1 
37 45 2 3.8 
7 33 3 
+49 ~11 4 
66 11 76 1 5 .3 41 
31 27 23 2 H 57 2.8 
3 2 1 3 9 2 
+63 +69 +75 4 12 +39 11 
45 39 54 1 48 7 
55 61 46 2 68 44 2.4 85 
3 8 8 
+45 +39 +54 4 8 +40 - 1 
15 15 1 1 2() 36 20 
85 85 99 2 42 46 1.3 67 
3 2 18 1.3 
+15 +15 + 1 4 3~ +18 + 7 
t;y (3 66 ' 1 
J, -1 ~7 33 2 
,;, ( 1 3 
~ i ct .. 63 +65 4 
-: 
/ : 
47 40 49 1 
50 58 49 2 
3 2 2 3 
+44 +38 +47 4 
FORVENTNING OM SAMLET ORDREBEHOLDNING OG F.A:RDIGVARELAGRE 
BEURTEILUNG DER GESAMTEN AUFTRAGSBESTANDE UNO DER FERTIGWARENLAGER 
ESTIMATION OF TOTAL ORDER BOOKS AND OF STOCKS OF FINISHED PRODUCTS 
APPRECIATION DU CARNET DE COMMANDES TOTAL ET DES STOCKS DE PRODUITS FINIS 
GIUDIZIO SUL PORTAFOGLIO ORDINI COMPLESSIVO E LE GIACENZE Dl PROOOTTI FINITI 
BEOORDELING VAN HET TOTALE ORDERBESTAND EN VAN DE VOORRAAD EINDPRODUKTEN 
Glidende tremanedersgennemsnit af forskellene mellem de positive og negative svar 
Gleitende Dreimonatsdurchschnitte der Salden aus den positiven und negativen Meldungen 
Three month moving average of the balance of positive over negative replies 
Moyenne mobile sur trois mois des differences entre les reponses positives et negatives 
Medie mobili trimestrali delle differenze tra le risposte positive e negative 
Voortschrijdende driemaandsgemiddelden der saldi van positieve en riegatieve antwoorden 
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BYGNINGSMATERIALER, KERAMIK, G'LAS 
STEINE UNO ERDEN, KERAMIK UNO GLAS 
BUILDING MATERIALS, POTTERY AND GLASS 
MAT~RIAUX DE CONSTRUCTION, C~RAMIOUE, VERRE 
INOUSTRIE DEl MATERIAL! DA COSTRUZIONE, VETRO E CERAMICA 
INDUSTRIE VAN AARDEvyERK, GLI:\S, enz. 
ordrebeholdning 
Auftragsbestande 
--- ~~~~~~d~~ 
ordini 
orderbestand 
lager 
Lager 
-------· ~!~~~= 
giacenze 
voorraden 
r£Q 1 .. 
0 -1-'-;-j:.'~ : • ! -. 11 
FMAM / JASONOJ FMAMJ j A SON O 
1 ~5 1~6 
~-~1~:~~i}:~=L .. · 
-JOO %;FJ 6r = ~~--_: ~~u~~t~ 
J FMAM j J ASO ND J FMA M j J A S ONO 
1975 1976 
O NDJFMAM . A S 0 N D 
bygningamaterialer. bygninga- og industri-
keramik. fladglaa 
Baumaterialien (Steine und Erden. Flach- 11 a 
glas. Grobkeramik) 
building materials. ceramic products for 
building and industrial purposes. flat glass 
1976 1" 2" 3" 
- · M .. 
M A M M A ~ M A M M 
+ 
- I 
-
5 
+ 3 1 4 11 11 12 49 44 45 22 
= 27 31 H 81 83 81 48 54 47 71 
-
70 68 62 8 6 7 3 2 8 7 
5 -67 -67 -58 + 3 + 5 + 5 +46 +42 +37 +15 
+ 8 8 9 1 2 6 28 20 19 37 
= 48 60 62 14 16 19 63 68 69 55 
-
44 32 29 . 85 82 15 9 12 12 8 
5 - 36 -24 -20 -84 -80 
_, , 
+19 + 8 + 7 +29 
+ 85 29. 57 
= 
59 45 51 15 11 43 59 
-
41 55 49 41 
5 -41 -55 -49 +85 +29 +57 -41 
+ 3 7 4 27 13 14 34 33 31 20 
= '19 48 67 52 55 64 54 52 62 68 
- ~ 45 29 21 32 22 12 15 7 12 5 -38 -25 + 6 -19 - 8 +22 +18 ·~4 + 8 
+ 
= 
-
5 
+ 231 38 32 26 50 56 20 17 16 39 
= 52 40 ltO 57 43 21 43 38 56 'o8 
-
25 22 28 17 7 23 37 45 28 13 
5 - 2 +16 • 4 + 9 +43 +33 -17 -28 -12 +26 
+ 18 18 18 l8 18 18 40 38 37 32 
-
23 2'o 42 23 43 38 39 41 42 49 
-
59 58 40 59 39 44 21 21 21 19 
5 -41 -40 -22 -41 -21 -26 +19 +17 +16 +13 
+ 
-
-
5 
+ 5 6 7 17 25 30 38 33 34 25 
-
40 43 47 59 56 46 54 57 56 67 
- 55 51 46 24 19 24 8 10 10 8 5 
-50 -45 -39 - 1 • 6 • 6 +30 +23 +24 +17 
mat6riaux de construction, c6ramique pour 
le bltiment et l 'induatrie. verre plat 
materiale da costruzione ( compreai il vetro 
piano • la ceramica) 
bouwmaterialenlndustrie (incl . vlakglas. 
sanitair aardewerk. vuurvast aardewerk) 
4" 5" 6" 7" r 9" 
A M M A M M M M M 
1 
2 
3 
4 
28 19 28 17 20 1 66 57 8 
64 77 64 78 76 2 30 41 1.4 76 
8 4 8 5 4 3 4 2 16 
+20 +15 +20 + 12 +16 4 1 +55 - 8 
42 32 64 52 61 1 
49 60 36 48 39 2 
9 8 3 
+33 +24 +64 +52 +61 4 
12 68 27 1 
84 23 33 2 .5 
4 9 40 3 
+ 8 +59 -13 4 
23 7 60 63 74 1 53 49 
60 1't 37 35 25 2 75 50 2.7 
17 19 3 2 1 3 12 1 
• 6 -12 +57 +61 +73 4 12 +48 
44 33 ,9 42 58 1 53 8 
32 47 50 58 42 2 67 38 2.4 83 
H 20 1 3 q 9 
+20 +13 +48 +42 +58 4 q +44 
- 1 
34 32 15 15 1 1 20 36 20 
64 68 85 85 99 2 42 lt6 1. 67 
2 3 2 18 13 
+32 +32 +15 +15 + 1 4 36 +U + 7 
1 
2 
3 
4 
30 23 46 36 51 1 
59 68 50 62 48 2 
11 9 4 2 1 3 
+19 +14 +42 +34 +50 
" 
Denmark 
B.R. Oeutschland 
France 
Ireland 
ltalia 
Nedefland 
Belgique· Belgiii 
Luxembourg 
United Kingdom 
E0F- EWG·CEE-EEG-EEC 
finkeramik og hulglas 
Porzellan und Hohlglaa 
ceramic products for other purposes. hollow 
glass 
,.,. 1" 2* 3" 
M"" M A M M A M M A 
+ 
= 
-
5 
+ 3 3 5 28 20 12 18 13 
= 
38 58 .71 63 78 78 79 84 
-
59 39 24 9 2 10 3 3 
5 -56 -36 -19 +19 +18 + 2 +15 +10 
+ 22 37 29 10 8 1 32 42 
= 
43 34 47 36 53 63 56 33 
-
35 29 24 54 39 36 12 25 
s -13 + 8 • 5 -H -31 -35 •io +17 
+ 
= 
-
5 
+ 2 9 31 3 16 30 64 35 
= 
60 70 52 76 66 60 34 47 
-
38 21 17 21 18 10 2 18 
5 -36 -12 +14 -18 - 2 +20 +62 +17 
+ 
= 
-
5 
+ 2 
= 
60 60 59 60 60 41 82 98 
-
40 40 41 40 40 59 l8 
5 -40 -40 -41 -40 -40 -59 -18 + 2 
+ 
= 
-
5 
+ 
= 
-
5 
+ 9 17 19 15 13 10 33 28 
- 46 53 59 60 69 67 61 58 
- 45 30 22 25 18 23 6 14 5 
-36 -13 
- 3 -10 - 5 -13 +27 +14 
11b 
M ~ 
11 22 
86 73 
3 5 
+ 8 +17 
31 55 
33 44 
30 1 
+ 7 +54 
21 13 
76 68 
3 19 
+18 - 6 
1 98 
99 2 
+ 1 +98 
21 34 
68 60 
11 6 
+10 +28 
c6ramique fine et verre creux 
ceramica fina e vetro cavo 
fijn aardewark. glas (excl. vlakglaa) 
4" 5" 6" 7" r 
A M M A M ~ M ~ 
1 
2 
3 
4 
6 10 31 20 6 1 87 26 
91 81 69 79 94 2 11 71 1.7 
3 q 1 3 1 3 
+ 3 + 1 +31 +1'1 + 6 4 +23 
51 42 42 65 13 1 
47 50 55 28 20 2 
2 8 3 7 7 3 
+49 +34 +39 +58 +66 4 
. 
25 11 82 92 79 1 54 20 
66 82 15 5 19 2 71 H 3.2 
9 7 3 3 2 3 2 6 
+16 • 4 +79 +89 +77 4 1~ +14 
38 7'1 20 18 19 1 2 
60 21 80 82 81 z 82 98 z.q 
2 3 
+36 +79 +20 +18 +19 4 + 2 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
28 23 49 56 49 1 
68 70 50 41 49 2 
4 7 1 3 2 3 
+24 +16 +48 +53 +47 4 
9" 
M 
1 
92 
7 
- 6 
1 
99 
+ 1 
RESULTATER AF GRUPPE 
ERGEBNISSE DER GRUPPE 
. RESULTS FOR GROUP 
Ri:SULTATS DU GROUPE 
RISULTATI DEL GRUPPO 
RESULTATEN VAN DE GROEP 
12-1-13 
1976 
M** 
+ 
Danmark = 
-
5 
+ 
B.R. Deutschland = 
-
5 
+ 
France = 
-
5 
+ 
Ireland = 
-
5 
+ 
ltalia = 
-
5 
+ 
Nederland = 
-
5 
+ 
Belgique- Belgie = 
-
5 
+ 
Luxembourg = 
-
5 
+ 
United Kingdom = 
-
5 
+ 
E0F-EWG-CEE-EEG-EEC = 
-
5 
JERN- OG STALINDUSTRI 
EISEN- UNO STAHLERZEUGUNG 
IRON AND STEEL 
SIDI:RURGIE 
INDUSTRIA SIDERURGICA 
IJZER- EN STAALINDUSTRIE 
1* 2* 
M A M M A M M 
4 5 8 1 1 1 
15 20 16 99 ~8 99 99 
81 75 76 1 1 
-71 -70 -68 + 1 + 1 
- 1 
5 6 9 1 2 14 
50 56 47 20 14 16 78 
45 38 44 79 84 84 8 
-40 -32 -35 -18 -82 -84 + 6 
96 1 
1 1 4 1 99 
99 99 99 
-99 -99 +96 -t;9 + 1 
17 8 2 13 9 2 21 
27 31 40 36 26 34 77 
56 61 58 51 65 64 2 
- .39 -53 -56 -38 -56 -62 +19 
1 1 1 . 1 1 1 17 
59 50 49 lt4 42 49 49 
40 49 50 55 57 50 34 
-39 -48 -49 -54 -56 -49 -17 
1 
1 1 1 1 1 1 99 
99 99 99 99 99 99 
-99 -99 -99 -99 -99 -99 + 1 
6 5 6 2 1 8 
29 32 29 58 56 60 87 
65 63 65 ltO 43 40 5 
-59 -58 -59 -38 -42 -40 • 3 
3* 
A 
1 
99 
+ 1 
19 
76 
5 
+14 
1 
99 
+ 1 
20 
79 
1 
+19 
3 
96 
1 
+ 2 
1 
99 
+ 1 
9 
90 
1 
+ 8 
F0RSTE FORARBEJDNING AF JERNHOLDIGE METALLER 
EISEN- UNO S"FAHLBEARBEITUNG EINSCHL. GIESSEREIEN ' 
'PRIMARY PROCESSING OF "IRON AND STEEL 
PREMI~RE TRANSFORMATION DE Mi:TAUX FERREUX 
INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE DEl METALLI FERROSI 
BEWERKING VAN IJZER EN STAAL 
-4* 5* 6* 7* 8* <J* 
M M A M M A 
"' 
M M M M 
1 
2 
3 
4 
1 50 48 34 72 62 58 1 19 21 4 
99 48 50 60 28 37 41 2 72 79 2.3 87 
2 2 6 1 1 3 4 9 
+ 1 +48 +46 +28 +72 +61 +57 4 +21 - 5 
14 50 48 55 74 79 89 1 
76 38 40 39 19 18 10 2 
10 12 12 6 7 3 1 3 
+ 4 +38 +36 +49 +67 +76 +88 4 
27 49 1 1 
21 1 51 99 2 1.9 
52 99 .3 
-25 -99 +49 + 1 4 
' 
22 5 4 5 54 36 44 1 65 30 
71 92 93 92 46 63 55 2 94 70 2.7 
1 3 3 3 1 1 3 1 
+21 + 2 + 1 + 2 +54 +35 +43 4 +30 
1 26 28 7 68 52 33 1 32 3 
92 58 68 58 32 47 64 2 86 68 1.9 82 
1 16 4 35 1 3 3 15 
- 6 +10 +24 -28 +68 +51 +30 4 1 +32 -12 
1 10 10 10 99 99 99 1 99 
99 90 90 90 1 1 1 2 00 1 1.2 10 
3 90 
+ 1 +10 +10 +10 +99 +99 +99 4 +99 -90 
1 
2 
3 
4 
8 39 37 30 70 64 62 1 
89 55 58 63 28 35 37 2 
3 6 5 7 2 1 1 3 
+ 5 +33 +.32 +23 +68 +63 +61 4 
12 
13 
FORVENTNING OM SAMLET ORDREBEHOLDNING OG F~RDIGVARELAGRE 
BEURTEILUNG DER GESAMTEN AUFTRAGSBESTANDE UNO DER FERTIGWARENLAGER 
ESTIMATION OF TOTAL ORDER BOOKS AND OF STOCKS OF FINISHED PRODUCTS 
APPRECIATION DU CARNET DE COMMANDES TOTAL ET DES STOCKS DE PRODUITS FINIS 
GIUDIZIO SUL PORTAFOGLIO ORDINI COMPLESSIVO E LE GIACENZE Dl PRODOTTI FINITI 
BEOORDELING VAN HET TOT ALE ORDERBESTAND EN VAN DE VOORRAAD EINDPRODUKTEN 
Glidende tremilnedersgennemsnit at forskellene mellem de positive og negative svar 
Gleitende Dreimonatsdurchschnitte der Salden aus den positiven und negativen Meldungen 
Three month moving average of the balance of positive over negative replies 
Moyenne mobile sur trois mois des differences entre les reponses positives et negatives 
Medie mobili trimestrali delle differenze tra le risposte positive e negative 
Voortschrijdende driemaandsgemiddelden der saldi van positieve en negatieve antwoorden 
JEAN- OG STALINDUSTRI 
EISEN- UNO· STAHLERZEUGUNG 
IRON AND STEEL 
SID£RURGIE 
INDUSTRIA SIDERURGICA 
IJZER- EN STAALINDUSTRIE 
F0RSTE FORARBEJDNING AF JERNHOLDIGE METALLER 
EISEN- UNO STAHLBEARBEITUNG EINSCHL. GIESSEREIEN 
PRIMARY PROCESSING OF IRON AND STEEL 
PREMI.~RE TRANSFORMATION DE Mi:TAUX FERREUX 
INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE DEl METALLI FERROSI 
BEWERKING VAN IJZER EN STAAL 
+too% _ -· , , . H· ~mi.JTt 
--r!-+ ~ :~ r-j--: ~ ~-~ 
--~ :-. ~.: 
FMAMJJA SOND) 
1975 
ordrebeholdning 
Auftragsbestande 
--- ~~~;.,~~~~~ 
ordini 
orderbestand 
lager 
Lager 
-------· :!~~~: 
giacenze 
voorraden 
+100% 
+50 
-50 
-lOO % 
AMj JASONDjF,"1AMJjASQND 
1975 1976 
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1975 1976 
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RESULTATER AF GRUPPE 
ERGEBNISSE DER GRUPPE 
RESULTS FOR GROUP 
R~SULTATS DU GROUPE 
RISULTATI DEL GRUPPO 
RESUL TA TEN VAN DE GROEP 
Danmark 
B.R. Deutschland 
France 
Ireland 
ltalia 
Nederland 
Belgique- Belgie 
Luxembourg 
United Kingdom 
14 
E0F- EWG -CEE-EEG - EEC 
FORBRUGSGODER AF METAL (herunder cykler og motorcykler) 
METALLERZEUGNISSE FOR KONSU MZWECKE 
METAL CONSUMER ARTICLES (including cycles and motorcycles) 
ARTICLES M~TALLIQUES DE CONSOMMATION (y compris cycles et motocycles) 
INDUSTRIE DELLA COSTRUZIONE Dl ARTICOLI MECCANICI Dl CONSU MO 
PRODUKTEN VAN METAAL: CONSU MPTIEGOEDEREN (incl. rijwielen en motorrijwielen) 
1976 1* 2* 3* 4* 5* 6* 
M** M ,. M M A M M A M M A M M A M 
+ 1 
= 2 
- 3 
5 4 
+ 1 2 6 23 11 14 27 20 19 16 10 7 28 18 13 1 
= 
58 63 58 56 78 65 67 76 72 73 79 89 72 81 87 2 
-
41 35 36 21 11 21 6 4 9 11 11 
" 
1 3 
5 -40 -33 -30 + 2 - 7 +21 +16 t-10 + 5 - 1 + 3 +28 +17 +13 4 
+ 30 29 32 23 30 31 16 8 5 21 18 19 72 79 78 1 
= 
38 45 27 9 17 31 57 58 76 11 80 81 28 21 22 2 
-
32 26 41 68 53 38 27 34 19 2 2 3 
5 - 2 + 3 - 9 -45 -23 - 7 -11 -26 -14 +25 +16 +19 +12 +79 +78 4 
+ 60 4 61 73 54 16 63 34 1 
= 
62 69 40 96 39 21 11 61 .31 66 2 
-
38 31 35 23 3 
5 -38 -31 +60 + 4 +61 +73 +19 - 7 +63 +34 4 
+ 8 34 8 9 11 6 26 12 12 21 31 12 90 81 83 1 
= 
74 56 84 71 75 70 57 52 61 69 62 69 1 19 15 2 
-
18 10 8 20 14 21t 17 36 27 10 7 19 3 2 3 
5 -10 +24 -11 - 3 --18 + 9 -24 -15 +11 +24 - 7 +87 +81 +81 4 
+ 
= 
-
5 
+ 14 . 12 12 11 12 12 17 11 3 24 7 31 51 37 39 1 
= 
44 42 54 80 83 59 79 80 88 47 72 19 49 63 61 2 
-
42 46 34 9 5 29 4 9 9 29 21 50 3 
5 -28 -34 -22 + 2 + 7 -17 +13 ... 2 - 6 - 5 -14 -19 +51 +37 +39 , 4 
+ - 1 
= 2 
-
3 
5 4 
+ 1 
= 2 
-
3 
5 4 
+ 10 13 11 18 14 l't 25 18 16 21 11 12 53 45 41 1 
= 57 60 59 57 69 6.1 63 64 69 70 75 80 47 55 59 2 
- 33 27 30 25 11 25 12 18 15 9 8 8 3 5 
-23 -14 -19 
- 7 - 3 -11 +13 ... 1 +12 + 9 + 4 +53 +45 +41 4 
r 8* 9* 
M M M , 
52 45 3 
40 54 1.0 82 
6 1 15 
+44 -12 
1.2 
41 40 
54 58 4.2 
1 2 
+38 
14 
50 15 
95 50 2.0 85 
+50 + 15 
; 
FORVENTNING OM SAMLET ORDREBEHOLDNING OG F~RDIGVARELAGRE 
BEURTEILUNG DER GESAMTEN AUFTRAGSBESTANDE UND DER FERTIGWARENLAGER 
ESTIMATION OF TOTAL ORDER BOOKS AND OF STOCKS OF FINISHED PRODUCTS 
APPRECIATION DU CARNET DE COMMANDES TOTAL ET DES STOCKS DE PRODUITS FINIS 
GIUDIZIO SUL PORTAFOGLIO ORDINI COMPLESSIVO E LE GIACENZE Dl PRODOTTI FINITI 
BEOORDELING VAN HET TOT ALE ORDERBESTAND EN VAN DE VOORRAAD EINDPRODUKTEN 
Glidende tremfmedersgennemsnit af forskellene mellem de positive og negative svar 
Gleitende Dreimonatsdurchschnitte der Salden aus den positiven und negativen Meldungen 
Three month moving average of the balance of, positive over negative replies 
Moyenne mobile sur trois mois des d ifferences entre les reponses positives et negatives 
Medie mobili trimestrali delle differenze tra le risposte positive e negative 
Voortschrijdende driemaandsgemiddelden der saldi van positieve en negatieve antwoorden 
ordrebeho/dning 
Auftragsbestande 
--- ~~~~~~~:~ 
FORBRUGSGODER AF 1\11.ETAL (herunder cykler og motorcykler) 
METALLERZEUGNISSE FUR KONSU MZWECKE 14-METAL CONSUMER ARTICLES (including cycles and motorcycles) ARTICLES M£TALLIOUES DE CONSOM MATION (y compris cycles et motocycles) INDUSTRIE DELLA COSTRUZIONE 01 ARTICOLI MECCANICI 01 CONSU MO 
ordini 
orderbestand 
PRODUKTEN VAN METAAL: CONSU MPTIEGOEDEREN (incl. rijwielen en motorrijwielen) 
I 
lager 
Lager · 
-------· :~~~~: 
giacenze 
voorraden 
+50 ~~~~=+~~\-"~~i=~t~-~~4-~=t~= 
.. ~··~i_'-~~~;~~p 
= · _J:E"t F f"' itj_Lc._o ~ ~ ~ 
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~~ -so~
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FMAM J jASONDJ FM A MJ J A SONO 
1975 1976 
o ~l=ib~~i~~~;ji~~m]··· 
+wo% 
+SO 
-s 
- 100 % 
·~-='-
···feY' 
J FMAMJ JASONO JFMAMJJ ASOND 
1~5 1~6 
ASONOJFMAMJJ 
1976 
A S 0 N 0 
14 
1976 t• 
M** M • 
+ 
Denmark = 
-
s 
+ 2 
B.R. Deutschland = 69 67 
-
31 31 
s -31 -29 
+ 
France = 
27 50 
-
73 50 
s -n -50 
+ I 
Ireland -
62 99 
-
38 
s -38 + I 
ltalia 
+ 8 65 
= 
75 18 
-
17 17 
s - 9 +48 
+ 
Nederland 
-
-
s 
Belgique-Belgiii 
+ 34 
= 
37 50 
-
29 50 
s • 5 -50 
+ 
Luxembourg 
-
-
s 
+ 
United Kingdom -
-
s 
+ 2 10 
E0F-EWG-CEE-EEG-EEC - 59 56 
- 39 34 
s 
-37 -24 
cykler og motorcykler 
Fahr- und Motorriider 
cycles and motorcycles 
2' ]' 
M M • M M A 
16 34 5 2 I 
5~ 63 99 60 911 99 
30 3 I 35 
-I~ +H - I -30 • 2 + I 
2 5 5 ~0 1 
50 I 1 53 60 92 
50 97 94 ~2 I 
-50 -95 -89 -37 +40 . ~ 
60 I 61 99 
ltO 99 39 I 
+60 + I +61 +99 
10 3 3 
" 
18 15 
84 81t 81 85 81 85 
6 13 16 11 I 
. ~ -10 -11 - 7 +17 +15 
23 ~1 4~ H 29 
62 42 56 56 71 77 
15 17 23 
• 8 +2~ ·~" +44 +29 -23 
12 18 5 7 15 4 
59 63 78 70 85 95 
29 19 17 23 I 
-17 
- 1 -12 -16 +15 • 3 
14a 
M M 
, 
29 
91 71 
9 
- ~ +29 
1 7 
11 93 
16 
- 9 • 7 
54 
11 
35 
+19 
5 7 
85 87 
10 6 
- 5 • I 
15 
62 2~ 
23 76 
- 8 -76 
3 18 
86 78 
11 ~ 
- 8 +H 
cycles et motocycles 
cicli. motocicli e acceaaori 
rijwielen en motorrijwielen 
... 5" 6* 
A M M A M M 
I 
2 
3 
4 
7 39 16 18 I 55 
99 93 61 Sit 82 2 30 
I 3 15 
- I • 7 +39 +16 +18 4 
9 10 98 ~8 97 I · 
90 89 2 2 3 2 
I I 3 
• 8 • 9 +98 +98 •n 4 
I 63 I I 
99 37 9'1 2 
J 
• 1 +63 + I 4 
6 9 98 92 92 1 72 
87 86 2 8 8 2 54 
7 5 3 I 
- I • 4 +98 +92 +92 4 . . 
l 
19 53. 85 69 99 1 
23 13 15 31 I 2 00 
58 31t 3 
-39 +I 'I +85 +6'1 +99 4 
1 
2 
3 
4 
I 
2 
3 
~ 
" 
10 65 51 . 51 1 
92 88 35 lt9 49 2 
" 
2 3 
• 8 +65 +51 +51 ~ 
r r ,. 
M M • 
30 I 
70 .9 99 
+30 + I 
1.2 
2 
74 6.1 
I 
+24 
2C 23 
ac 1.! 77 
+2C +23 
RESULTATER AF GRUPPE 
ERGEBNISSE DER GRUPPE 
RESULTS FOR GROUP 
R~SULTATS DU GROUPE 
RISULTATI DEL GRUPPO 
RESULTATEN VAN DE GROEP 
Danmark 
B.A. Deutschland 
France 
Ireland 
ltalia 
Nederland 
Belgique- Belgie 
Luxembourg 
United Kingdom 
15 
E0F-EWG-CEE-EEG-EEC 
MATEAIEL TIL PAODUKTIONSMIDLEA 
METALLEAZEUGNISSE FOR INVESTITIONSZWECKE 
GENERAL EQUIPMENT 
MAT~RIEL D'~QUIPEMENT G£N£AAL 
INDUSTAIE DELLA COSTRUZIONE Dl ATTAEZZATURE METALLICHE 
PAODUKTEN VAN METAAL: VOOR INVESTEAINGSDOELEINDEN 
1976 1* 2* 3* . 4* 
M** 1'4 A 1'4 
"' 
A 
"' "' 
· A 
"' "' 
A M 
+ 
= 
-
5 
+ 10 8 7 11 13 10 7 8 5 20 18 9 
= 
61 54 60 80 78 85 87 84 89 76 77 84 
-
29 38 33 9 9 5 6 8 6 4 5 7 
5 -19 -30 -26 + 2 + 4 + 5 + 1 - 1 +16 +13 + 2 
+ 18 20 19 20 22 19 19 20 20 29 27 27 
= 
39 37 38 33 30 28 65 58 62 59 55 66 
-
lt3 43 43 47 48 53 16 22 18 12 18 7 
5 -25 -23 -24 -27 -26 -34 + 3 - 2 + 2 +17 + 9 +20 
+ 15 1 62 1 15 31 34 
= 
41 57 33 86 85 65 64 66 
-
44 36 .5 13 15 20 5 
5 -29 -29 +57 -12 -15 - 5 +26 +34 
+ 4 4 3 3 2 5 14 15 12 14 24 13 
= 
36 49 49 37 63 40 71 65 73 65 63 72 
-
60 47 48 60 35 55 15 20 15 21 13 15 
5 -56 -o -45 -57 -33 -50 - 1 - 5 - 3 - 7 +11 - 2 
+ 
= 
-
5 
+ 3 1 3 6 9 9 33 24 20 11 6 9 
= 
35 28 32 19 14 23 52 54 68 70 70 49 
-
62 71 65 75 77 68 15 22 12 19 24 42 
5 -59 -70 -62 -69 -68 -59 +18 + 2 + 8 - 8 -18 -33 
+ 23 17 17 26 26 26 1 1 1 23 11 17 
= 43 lt5 49 13 28 13 99 99 99 50 56 46 
-
34 38 34 61 46 61 27 27 37 
I 5 -11 -21 -17 -35 -20 -35 + 1 + 1 + 1 - 4 -10 -20 
+ 
= 
-
5 
+ 11 11 9 10 12 10 11 lit 12 20 20 15 
= 49 45 lt9 63 64 66 73 72 78 " 71 68 75 
- ltO 41t 42 27 24 24 10 lit 10 9 12 10 5 
-29 -33 -33 -17 -12 -14 + 7 + 2 +11 + 8 + 5 
5* 6* 7* 8* er 
M A M M 
"' "' "' 
1 
2 
3 
4 
36 28 25 1 6f 33 16 
62 70 72 2 26 62 4.0 70 
2 2 3 3 5 5 14 
+34 +26 +22 4 2 +28 + 2 
~4 43 70 1 
54 54 28 2 
2 3 2 3 
+42 +40 +68 4 
79 80 1 
21 20 2 2.9 
3 
+79 +80 4 
85 75 75 1 33 46 
15 2.5 25 2 84 51 .3.9 
"3 16 3 
+85 +75 +75 4 3 +43 
30 28 35 1 65 7 IS 
62 69 55 2 78 33 3.2 79 
8 3 10 3 3 2 14 
+22 t25 +25 4 2 +63 - .7 
37 65 67 1 45 21 17 
56 32 16 2 31! 56 2.4 69 
7 3 17 3 23 14 
+30 +62 +50 4 17 - 2 + 3 
1 
2 
3 
4 
44 39 48 1 
54 59 50 2 
2 2 2 3 
+42 +37 +lt6 
" 
FORVENTNING OM SAMLET ORDREBEHOLDNING OG F~RDIGVARELAGRE 
BEURTEILUNG DER GESAMTEN AUFTRAGSBESTANDE UNO DER FERTIGWARENLAGER 
ESTIMATION OF TOTAL ORDER BOOKS AND OF STOCKS OF FINISHED PRODUCTS 
APPRECIATION DU CARNET DE COMMANDES TOTAL ET DES STOCKS DE PRODUITS FINIS 
GIUDIZIO SUL PORTAFOGLIO ORDINI COMPLESSIVO E LE GIACENZE 01 PRODOTTI FINITI 
BEOORDELING VAN HET TOT ALE ORDERBESTAND EN VAN DE VOORRAAD EINDPRODUKTEN 
Glidende tremanedersgennemsnit af forskellene mellem de positive og negative svar 
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Undersegelse Marts-April 
1976 
REALISERING I 1975, 
OG UDSIGTER FOR 
1976 FOR INVESTE-
RINGERNE I INDUS-
TRIEN I HENHOLD tiL 
SVARENE FRA VIRK-
SOMHEDSLEDERNE 
(variationer i % i forhold til det 
foregAende Ar ; vrerdimressigt) 
Befragung Miirz - April 
1976 
INVESTITIONSTATIG-
KEIT IM JAHR 1975 
UNO INVESTITIONS-
ABSICHTEN FOR 1976 
NACH DEN ANGABEN 
DER UNTERNEHMER 
IN DER INDUSTRIE 
(Veriinderung in v. H. gegen-
iiber dem Vorjahr ; wertmiiBig) 
Survey March-April 1976 
OUTCOME IN 1975 
AND PROSPECTS FOR 
1976 FOR INDUSTRIAL 
INVESTMENT ACCOR-
DING TO REPLIES GI-
VEN BY HEADS OF 
UNDERTAKINGS 
(% variations with respect to 
rrevious year in terms of value) 
1975 
Ireland United Deutsch- <3 > 
I. RAvareindustrier I Grundstoffindustrien/Basic 
materials industries/Industries des produits de 
base/lndustrie dei prodotti di base/Grondstoffen-
industrieiin 
11. Jern-, stAI- og metalindustrier/Eisen-. Stahl- und 
NE-Metallindustrien/Metallurgical industries/ 
Industries metallurgiques{lndustrie metallurgiche/ 
Metaalindustrie 
Ill. Maskin-, elektro- og transportmiddelindustrier/ 
· Maschinenbau. Elektrotechnik und Fahrzeugbau/ 
Mechanical and electrical industries/Industries 
mecaniques et electriques{lndustrie meccaniche 
ed elettromeccaniche/ Mechanische en elektro-
technische industrie 
IV. Forarbejdende industrier/Verarbeitende /ndustrie/ 
Processing industries/Industries· de transforma-
tion/Industria di trasformazione{Verwerkende 
industrie 
Sum af I tiiiV/Summe Ibis IV/Totall to IV/ 
Total/ a IV/Totale 1-IV/Totaa/1-/V 
V. M i n·edrift/ Bergbau I Extractive industries/Industries 
extractives/lndustrie estrattive/ Mijnbouw 
VI. Nreringsmiddelindustrier/Nahrungs- und 
GenuBmitte/industrie I Food industries/Industries 
alimentaires/lndustrie alimentari{Voedings-
industrie 
Sum af I til VI/Summe I bisVI/Total I to VI/ 
Total/ a VI/Totale 1-VI/Totaa/1- VI 
<
1
> Med undtagelse af den 
kemiske industri. 
<2> Herunder forarbejdningen 
at ku nststoffer. 
<3> Angivelserne kan ikke 
sammenlignes med dem 
fra de foregAende, da af-
grrensningen af unders0-
gelsesomrAdet er rendret. 
<4 > Med undtagelse af Mine-
drift. 
<1> AuBer der Chemie 
<2> Einschl. Kunststoffverar-
beitung. 
<3 > Wegen Anderung der Be-
reichsabgrenzung mit Vor-
jahren nicht vergleichbar. 
<4 > AuBer Bergbau. 
Kingdom land France 
+ 26 - 5 + 8 
+ 48 + 23 + 21 
0 - 10 + 7 
9 - 6 - 2 
+ 13 - 4 + 7 
+ 43 + 21 
- 3 + 4 - 6 
(4) 
+ 11 - 2 + 6 
<1> Excluding the chemical 
industry. 
<2> Including plastics proces-
sing. 
<3 > These figures are not com-
parable with those of pre-
vious ,years since the 
scope of the survey has 
changed. 
<4 > Excluding the extractive 
i nd ustri es. 
Enquete Mars-Avril 1976 
REALISATION EN 1975 
ET PERSPECTIVES 
POUR 1976 DES IN-
VESTISSEMENTS 
DANS L'INDUSTRIE 
D' APRES LES REPON-
SES FOURNIES PAR 
LES CHEFS D'ENTRE-
PRISE 
(variations en % par rapport a 
l'annee precedente ; en valeur) 
lnchiesta Marzo-Aprile 
1976 
REALIZZAZIONE NEL 
1975 E PROSPETTIVE 
PER IL 1976 DEGLI IN-
VESTIMENTI NELL'IN-
DUSTRIA SULLA BASE 
DELLE RISPOSTE FOR-
NITE DAGLI IMPREN-
DITORI 
(variazioni in % rispetto all'-
anno precedente; in valore) 
1976 
Enquete Maart-Apri/1976 
GEREALISEERDE IN-
VESTERINGEN IN 1975 
EN VOORGENOMEN 
INVESTERINGEN 
VOOR 1976 VOLGENS 
D E ANTWOORDEN 
VAN DE ONDERNE-
MERS IN DE INDUS-
TRIE 
(procentuele veranderingen 
t .o.v. het voorafgaande jaar ; 
in waarde) 
ltalia Belgique Luxem- Ireland United Deutsch- <3> ltalia Belgique Luxem-
Belgie bourg Kingdom land France Belgie bourg 
(1) (2) 
+ 28 - 18 - 13 
+ 10 - 17 + 1 
- 22 - 10 + 2 
- 7 - 31 + 54 
-1 - 18 - 5 
-65 
- 18 + 3 
-1 - 14 
<1> A I' exception de la chimie. 
<
2
> Y compris la transforma-
tion des matieres plas-
tiques. 
<3 > Les donnees ne sont pas 
comparables avec celles 
des annees precedentes 
etant donne que le champ 
couvert par I' enqullte a 
ete change. 
<4 > Exceptees les industries 
extractives. 
+ 8 0 + 8 
+ 5 + 6 + 7 
+ 12 + 3 + 8 
+ 20 + 9 + 5 
+ 11 + 3 + 7 
+ 18 + 8 
+ 10 + 6 - 4 
(4) 
+ 11 + 4 + 6 
<1> Esclusa I' industria chimica. 
<2 > Compresa la trasforma-
zione delle materia plas-
tiche. 
<3> I dati non sono confron -
tabili con quelli degli anni 
precedenti dato che la 
zona coperta dall'inchiesta 
e stata cambiata. 
<4 > Escluse le industrie.estrat-
tive. 
(1) (2) 
+ 48 - 44 - 25 
- 17 - 12 + 39 
+ 2 - 10 + 10 
- 16 - 17 + 4 
+ 9 - 18 + 16 
- 3 
+ 13 - 38 
+ 9 - 23 
<1> Exch!ssief chemische in -
dustria. 
<2> Met inbegrip van de ver-
werking van plastische 
stoffen. 
<3 > De gegevens zijn niet ver-
gelijkbaar met die van de 
voorgaande jaren gezien 
het door de enquete om-
vatte gebied werd ge-
wijzigd. 
<4 > Exclusief mijnbouw. 
F 
I denne tabel fremlregges re-
sultaterne af konjunkturunder-
S0gelsen af investeringer, ud-
f0rt inden for rammerne af Det 
europreiske 0konomiske Frel-
lesskab af institutter i medlems-
landene. Unders0gelsen er gen-
nemf0rt: , i Tyskland af IFO-
Institut fur Wirtschaftsfors-
chung, i Frankrig af lnstitut 
national de la statistique et des 
etudes economiques (INSEE), 
i ltalien af lstituto nazionale per 
lo studio della congiuntura 
(ISCO), i Belgien af Banque 
nationale de Belgique, i 
Luxembourg af Service central 
de la statistique et des etudes 
economiques (STATEC), i Uni-
ted Kingdom af Department of 
Industry. 
Summen af I til VI drekker de 
fleste industrielle aktiviteter. I 
almindelighed er dog det offent-
liges investeringer i sektorer 
som f.eks. : jernbaner, post- og 
telegrafvresen, elektricitetsfor-
syning, ikke medtaget. lnves-
.teringsbegrebet svarer til det, 
der anvendes ved national0ko-
nomiske beregninger. 
In dieserTabelle werden Ergeb-
nisse einer im Rahmen der Eu-
ropiiischen Wirtschaftsgemein-
schaft von lnstitutionen in Mit-
gliedsliindern durchgefuhrten 
Kenjunkturbefragung uber die 
lnvestitionen dargestellt. Die 
Befragung wird durchgefuhrt : 
in Deutschland vom IFO-Insti-
tut fur Wirtschaftsforschung, 
in Frankreich vom lnstitut Na-
tional de la statistique et des 
etudes economiques (INSEE), 
in ltalien vom lstituto nazionale 
per lo studio della congiuntura 
(ISCO), in Belgien vol") der 
Banque n"ationale de Belgique, 
in Luxemburg vom Service 
central de la statistique et des 
etudes economiques (ST A-
TEC), im Vereinigten Konigreich 
vom Department of lndustiy. 
Die Sum me I bis VI enthiilt den 
groBten Teil der industriellen 
Betiitigungen ; es sind jedoch 
im allgemeinen nicht die ln-
vestitionen der offentlichen u n-
ternehmen inbegriffen, wie z.B. 
Eisenbahn, Post, Elektrizitiit. 
Der Begriff « lnvestitionen » 
wird in dem gleichen Sinn wie 
in der volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung verwendet. 
This table gives the results of an 
economic survey of investment 
conducted within the frame-
work of the European Econo-
mic Community by institutes 
in the member countries. lt was 
carried out by the following or-
ganizations : in Germany, by 
the IFO-Institut fUr Wirtschafts-
forschung ; in France, by the 
lnstitut national de la statis-
tique et des etudes economi -
ques (INSEE) ; in Italy, by·the 
lstituto nazionale per lo studio 
della cong iuntura (ISCO) ; in 
Belgium, by the Banque na-
tionale de Belgique ; in Luxem-
bourg by the Service central 
de la . statistique et des etudes 
economiques (STATEC), in the 
United Kingdom by the De-
partment of Industry. 
The total of I to VI covers most 
industrial activities; generally 
speaking, however, investment 
by public undertakings ~uch as 
railways, postal, telegraph and 
telephone services and electri-
city supply undertakings has 
not been included. The term 
« investment» is used in the 
same way as in national ac-
counting procedure. 
Dans ce tableau sont presentes 
les resultats de l'enqu~te de 
conjoncture sur les investisse-
ments, effectues dans le cadre 
de la Communaute economique 
europeenne par des instituts 
des pays membres. L'enqu~te 
est realisee : en Allemagne par 
I'IFO-Institut fur Wirtschafts-
forschung, en France par,l"lns-
titut national de la statistique 
et des etudes economiques 
(INSEE), en ltalie par f'lstituto 
nazionale per lo studio della 
congiuntura (ISCO). en Bel-
gique par la Banque nationale 
de Belgique, au Luxembourg 
par le Service central de la sta -
tistique et des etudes econo-
miques (STATEC), au Royau-
me-Uni par le Department of 
Industry. 
Le total I a VI recouvre la piu-
part des activites industrielles ; 
ne sont en general cependant 
pas compris les investissements 
des entreprises publiques telles 
que : chemin de fer, postes, 
telegraphes et telephones, elec-
tricite. La notion d'investisse-
ment correspond a celle de la 
comptabilite nationale. 
In questa tabella sono presen-
tati i risultati dell'inchiesta di 
congiuntura sugli investimenti, 
effettuata nel quadro della Co-
munita Economica Europea da 
istituti dei paesi membri. L'in-
chiesta e effettuata : in Germa-
nia daii'IFO-Institut fur Wirt-
schaftsforschung, in Francia 
dall'lnstitut national de la Sta-
tistique et des Ett,~des econo-
miques (INSEE); in ltalia dall-
lstituto nazionale per lo studio 
della congiuntura (ISCO), in 
Belgio della Banque nationale 
de Belgique, in Lussemburgo 
dal Service central de la sta-
tistique et des etudes econo-
miques (STATEC), nel Regno 
Unito dal Department of in -
dustry. 
Nel totale I-VI sono incluse la 
maggior parte delle attivita in-
dustriali ; tuttavia non sono 
generalmente compre~i gli in-
vestimenti delle imprese pub-
bliche (ferrovie, poste e tele-
foni, elettricita). La definizione 
di (( investimento )) e quella 
della contabilita nazio.nale. 
In deze tabel worden de resul-
taten weergegeven van de in-
vesteringsenqu~te die in het 
kader van de Europese Econo-
mische Gemeenschap door in-
stemngen in de lid-staten wordt 
uitgevoerd. De enq'!~te wordt 
uitgevoerd door: het IFO - Ins-
titut fur Wirtschaftsforschung 
in Duitsland, lnstitut national 
de la Statistique et des etudes 
economiques (INSEE) in Frank-
rijk, lstituto nazionale per lo 
studio della congiuntura 
(ISCO) in ltalie, en Nationale 
bank van Belgie in Belgie, in 
Luxemburg door Service cen-
tral de la statistique et des etu -
des economiques (STATEC), in 
het Verenigd Koninkrijk door 
Department of Industry. 
Het totaal I tot VI omvat het 
merendeel van de industriele 
activiteiten ; in het algemeen 
zijn de investeringen van over-
heidsbedrijven, zoals b.v. spoor-
wegen, post, telegraaf en tele-
foon, elektriciteitsbedrijven, 
nochtans niet inbegrepen. De 
term investeringen heeft de-
zelfde inhoud als bij de natio-
nale boekhouding. 
.INDDELING . 
af industrisektorern. til brug for konjunktur· 
under~lsen •f invnt•inger 
I. RAVAAEINOUSTRIEA 
Kemisk industri 
Olieindustri 
Byggematerialer, keramik, glas 
Produktion af kunstfibra og syntetiske fibre 
Gummi 
11. JEAN-, STAL- OG METALINDUSTAIER 
Jern- og stllfremstilling 
Grundlaeggende forarbejdning af jern og stll 
(tr•kning og koldvalsnlng) 
Nonferro metalind.ustrl 
Ill. MASKIN·, ELEKTAO- OG 
TRANSPOATMI ODE Ll NDUSTAI ER 
St.berier 
Metalvarer 
Maskinbygning 
lkk•elektrlsk maskinerl 
Husholdningurtikler, radioer, fjernsyn 
Elektroteknisk industrl 
Automobilindustri 
Sklblbygning, flyindustri og jernbanemateriel 
Flnmekanik, optik, ura 
IV. FORARBEJOENOE INOUSTAIEA 
Tekstilindustrl 
Bekl•dning og trikotage 
~der og fod ••i 
Tra og kork 
M•bler 
Papir· og kartonproduktion 
Papir- og kartonforarbejdning 
Trykkerlvirksomhed 
Kunststofforarbejdning 
V. MI NEDRI FT 
VI. NA:AINGSMIDDELINDUSTAIEA 
AUFGLIEDERUNG 
der lndustriezweige fiir die Konjunktur-
befragung iiber die I nvestitionen 
I. GAUNDSTOFFINDUSTAIEN 
Industria der Steine und Erden 
MineraiOiverarbeitung 
Chemische Industria (einschlieBiich 
Kohiewertstoffindustrie) 
Kautschuk und Asbest verarbeitende 
Industria 
Feinkeramische I ndustrie 
Glasindustrie 
11. EISEN·, STAHL· UNO NE·METALL· 
INDUSTAIEN 
Eisenschaffende Industria 
Zieh.ereien und Kaltwatzwerke 
NE·Metallindustrie (einschtieBiich 
NE ·MetatlgieBereien I 
Ill . MASCHINENBAU, ELEKTAO· 
TE.CHNIK UNO FAHRZEUGBAU 
Eisen-, Stahl· und TempergieBereien 
Sta;hl- und EisenbaU 
Maschinenbau 
Fahrzeugbau 
Schlffbau 
Elektrotechnische Industria 
Feinmechanische und optische sowie 
Uhrenindustrie 
Stahlverformung 
Eisen, Blet:h und Metal! verarbeitende Industria 
IV. VERAABEITENOE INDUSTRIEN 
Siigewarke und holzbearbeitenda Industria 
Papler und Pappe erzaugende Industria 
(einschlieBiich Holzschllff. und Zellstoffer· 
zeugung) 
Holzverarbeitende Industria 
Musikinstrumente, Spietwaren, Schmuck-
waren· und Sportgeriitelndustrie 
Papier und Pappe verarbeitende Industria 
Oruckerei· und Vervielfiiltigungsindustrie 
Kunstoffverarbeitende I ndustrie 
Lederarzeugende Industria 
Lederverarbeltende Industria 
Schuhindustrie 
Textilindustrie 
Bekleidungsindustrie 
V. BERGBAU 
VI. NAHAUNGS- UNO GENUSSMITTEL· 
,1NDU$TAIE 
-CLASSIFICATION 
of the industrial sectors covered by the 
economic survey of investments 
I. BASIC MATERIALS INDUSTRIES 
Chemical industry 
Petroleum 
Construction materials, ceramics, glass 
Manufacture of artificial end synthetic fibres 
Rubber 
11. METALLURGICAL INDUSTRIES 
Iron and steel industry 
Initial processing of ferrous metals (excluding 
foundry oj:;leratlons) 
Non-ferrous metals industry 
Ill. MECHANICAL AND ELECTRICAL 
ENGINEERING INDUSTRIES 
Foundry operations 
Manufacture of metal consumer goods 
Plant end heavy machinery 
Household electrical appliances, radio and 
television receivers 
Manufacture of heavy electrical equipment 
Motor-vehicle Industry 
Ship-building, aircraft construction and 
railway equipment 
Precision engineering, optics, clock and watch 
manufacture 
IV. PROCESSING INDUSTRIES 
Textile industry 
Clothing end hosiery 
Leather and footwear 
Wood and cork 
Furniture 
Paper and cardboard manufacture 
Paper and cardboard processing 
Printing 
Plastics processing 
V. EXTRACTIVE INDUSTRIES 
VI. FOOD INDUSTRIES 
REGROUPEMENT 
des secteurs industrials pour l'enquite de 
conjonctura sur les investiuements 
I. INDUSTRIES DES PRODUITS DE BASE 
Industria chimique 
Pittrole 
Matitrieux de construction. ceramique, verre 
Production de fibres artificielles et synth8tiques 
Caoutchouc 
11. INDUSTRIES METALLURGIQUES 
Siditrurgie 
Premiere transformation des m.haux ferreux 
(sans la fonderie) 
Industria des m8taux non ferreux 
Ill . INDUSTRIES MECANIOUES ET 
ELECTAIQUES 
Foliderie 
Articles m8talliques de consommation 
Matilrlel d'ilquipement g8n8ral 
Machines non 81ectriques d'flquipement 
Appareils 81ectrom8nagers, radios, titlilvisions 
Construction 81ectrique d'ltquipement 
Industria automobile 
Construction nave le et eitronautique, matitriel 
ferrovlaire · 
Milcanlque de pr8cision, optique, hortogerie 
IV. INDUSTRIES DE TRANSFORMATION 
Industria textile 
Habillement et bonneterie 
Cuir et chaussures 
Bois at ti8ge 
Meubles 
Production de pepier et de carton 
Transformation de papier et de carton 
lmprimerie 
Transformation des matiiras plastiques 
V. INDUSTRIES EXTRACTIVE$ 
VI. INDUSTRIES ALIMENTAIAES 
CLASSIFICAZIONE 
dei settori industriali per l'inchiesta 
congiunturale sugli investimenti 
I. INOUSTRIE DEl PAODOTTI 01 BASE 
Industria chimiche 
I ndustrie dei derivati del petrolio 
Materiali da costruzione, vetro e caramica 
Produxlone di fibre tesslll artificiali a sintaticha 
Industria delle gemma 
11. INOUSTAIE METALLURGICHE 
Industria siderurgica 
Trasformazione dei metalli ferrosi (senza la 
fonderia) • 
Industria dei matalli non farrosi 
Ill . INOUSTRIE MECCANICHE EO 
ELETTRICHE 
Industria delta fonderia 
Costruzione di erticoll metellici di consume 
Costruzione di attrezuture metalllche 
Costruzione dl macchine non elettriche 
Costruzioni elettromeccaniche per 11 consume 
Costruzioni elettromeccaniche ad elettroniche 
per l'lnvestimento 
Costruzione di eutoveicoli 
Costruzioni di meteriale rotabile ferrotranviario 
e nava'le 
Costruzioni meccaniche dl precision•- ottica e 
orologeria 
IV. INOUSTAIE 01 TRASFOAMAZIONE 
Industria tessili 
Industria dell'abbigliamento, maglieria e 
calzetteria 
1 ndustrie delle calzature, delle pelll e del cuoio 
Industria del legno e del sughero 
Industria del mobilia a dell'arredamento in legno 
Industria delta certa e delta cartotecnice 
Industria grefiche ad editorial I 
Industria della tresformazione delle materia 
plastiche 
V. INDUSTRIE ESTRATTIVE 
VI. INDUSTAIE ALIMENTAAI 
INDELING 
van de bedrijfstakken voor de conjunctuur· 
enqulte over de investeringen 
I. GAONOSTOFFENINOUSTAIEEN 
Chemische industria 
Aerdolie 
Bouwmaterielan, aerdewerk, glas enz. 
Produktia van kunstvezels en synthetische vezels 
Rubber 
11. METAALINOUSTRIE 
ljzer· en staalindustrie 
Eersta bewerking van ijzer en steal (zonder 
gieterij) 
I ndustrie van non-farro metal en 
Ill. MECHANISCHE EN ELEKTAOTECH-
NISCHE INOUSTRIE 
Giatarij 
Produkten van metaal: consumptlegoederen 
Produkten van metael : investaringsgoederen 
Niet-elaktrotechnische machinebouw 
Elektrotechnische apparaten en installaties voor 
consumptiedoeleinden, radio's, televisies 
Elektrotechnlsche apparaten en installaties voor 
investeringsdoeleinden 
Automobielindustrie 
Schaepsbouw, vliegtuigen, rolland spoorweg· 
meteriaet 
FijnmechanischEo instrumenten , optische en 
fotografische instrumentan, uurwerken 
IV. VERWEAKENOE INDUSTRIE 
Textlalindustr\e 
Kledingindustrie, tricot· en kousenindustrle 
Leder- en schoenindustrle 
Verwerking van hout en kurk 
Meubelindustria 
Papier- en papierwaienindustrie 
Drukkerijan 
Kunststoffenverwerkande industria 
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AMT FOR AMTLICHE VEROFFENTLICHUNGEN DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUT~S EUROP~ENNES 
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITA EUROPEE 
BUREAU VOOR OFFICIItLE PUBLIKATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Abonnement for 6 nu m re 
Abonnement fur 6 Nummern 
Subscription for 6 number$ 
Abonnement a 6 numeros 
Abbonamento a 6 numeri 
Abonnement voor 6 nummers 
Dkr. 157 
DM68 
£ 12.20/$ 28.70 
FF 120/FB 1009 
. Lit.18150 
Fl. 69/FB 1000 
Bolte postale 1003- Luxembourg 
7236/1 
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